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b u e . a i f o n f u ô a r E i ú c t m e d i c i n e o o c c c n S c t i c r e n c l í í T í m í o i í í 
fárdimlie \>ozqw i i t e d í c u ^ í b u n u l i i í t i n e o t c t t . 
& í i W S V t * ! ^ U l ' ^ ^ n t a u d a i í o v á tetncmg potius 
^ <* v t í lHonifiiíncurra5©ego(?oHmculiieifieaftíí 
tiaaudcam libios cderíquepwíiindiinmacfti» qua r rummivi / 
ncfiplüreeciábíwai'iHir.varijqj f o t e o j t i tncmotu iimumét* 
pernmlta íradukrcv-triHii ctí mecú oílipèter repcio niaíojíd 
H f o 9 c o ô q u i a d c 5 t n i u i í W i l i ' t f l t c aliad in iiiedúiamilcrttcnõnitf 
rñmi6la»dib9celebiíRie:r$is«ib^epcim'ierib4acpiiiiiíC' oecozafle 
IIÕHUUOCcti>;eoiú^ípaUqtiamoiialibufibciierlfcta p:í)hifrep:iTci 
_ Ulialiosbcroaeamcuparút.ahoeoiuoorin^írútrpkrofqí planeta* 
interacfHcra coíloi:arEÚvíD!onrrmi]i:IDercu!ê;iCírcré:atioiqj p m u í t o õ quoo poete 
ífirfgyíüieínopfríb^&iucrfimodcccIebjjmt^audbfrckinéaiHm0 Deficit qmn-r ípfc 
"pjonifiingeníoíf v i r i b u e a d c ó n i U H C c m o l u t n c i H ú a l í q w i d f c r í b c n d ü c e n f c á ^ píefcrtí 
tu tàcuíiatequccnoíbuoputíItíKftturn vonjfniovirisregiiia atq^ ípcrijo picfidéubus 
)eriti3í:iniciieceifarja.iQiioeoécet velaítrologíe nó ignaroseé veí in ca $ito:à vií cófi/ 
iorieuíntúpiofpcrúrírsriiasbaberepcmjpiUMtjaníd em* fieriporeftvt maffiiaerce 
fltqjardiiQebci]eaíjar.Sif;o;ii ejccplarnôrefpícia"t:funtn9í |jfpecHliiqDdfliriquop2íii 
cipii cdiicauo: ac r í f f i i o j ã f f u b f n i M ríltrcéc.iatifdiia'qíaltudejL-arpectii adronwdc adi 
pifciiurimfi Éjcí inplHin retrtbuédi bene nier entibueiCum neq; iCereuo pater neqj CaO 
fiopeía mater ab ca potueniitnnpetrarequm paremeeacpatriam reitnqtieuepcrfeafc 
qiiem;qui eant ceto cjrpofitam a p c r i c u í o liberarat.O, no circa e^o libai bunc ffderum 
ac píaiierajú íijoíii6;o;:iifq.> z i>cafii«coi)iu»cM-onf oroppofifioiiw ac celi mediarionee 
cummuit iea lyacõ í í íKntóedírc í ioHc^pauKiCluo j i í iHiu í i f t rm 
qualíifpali patrie nice vefira Qcra maielta6re5Jiareiiicepit:qiií«fiiiofperem me laii/ 
rfisalíqiudalítidvcl^loaee^bnióicdinonccólecuturiiqiHppf qmTcíámuItoeíDOcti' 
«iratKie pKlcnpfifle mfi ty vnmcífo inene eniiíicictíibelltiooíbíqiianrafidclitate etaces, 
qiHii toainoic quantaqj feíUnaiuia pama mos nuítrftafiveítrcocbifú pcifoiuerirfuui 
iiõp.imiiminíbiiplieíVeboiiejem rcp^torCuiiiiiiniiicvijrrtijoiuninitoiabojtbueloii* 
girqsnieditatioiHbupl^uícftudut vtoiua maieftac wfira úitír federa íocaremr.'íCii per 
>etuemeino:í¿contra tocmtsittmcin íemoudanda VJdcfltm-.-túciMqjwoiregeGUbri 
umqmftfUerpdcrusnr plancrartiír.iE.ctcoí aítcratíc«i.'&o;:cffvcfli-ciijaieftati fmati 
dum puíauííjQui ut ira oí^crím v c l u t o u o foice in fcocoibe noilrg rdacamvt ciiim foi 
fuiíiiiuiniemasniíudmealiozijmfvderuiiilumenobfiífcatíiai voe vcilra piíidctiafo? 
titiidiuenmgnaiumm'tecetciifq; e^iinij&vmuifbuo longe vefinepjfdecelíoübtie ante 
<l l t e :a l iorur t í ímoib íôre5umfmpfMto2 i imí | ? í r e f tda í s t í í r f a i f : \ v í l t í lumíníc-rcftj&f' 
n'aobfcuraftie.'Cuoiurc fcriiadoTjglprabrtOrbnmeriroiiippelUiietlifCiQSboiiuM 
IcctabilcroIemc^ttiigueneímfrpieíjripoteflfinommii^recdadiínsuaWâí^^^^^ cólera 
inue^namiPiftra cum 1IU0 facta fíquifpiaHicoimiIcrft:í?audl?frcic tmtàvcrofotmrc 
tomperietxj: caufa uamctf atqsopcre ríôíprepírar!f.S«ca»ra5i ')ueiiim)6:qufO!0m<« 
eircpoícft.5qu¿ucmaío;;que U€faHctíoJ:í]j piodpJiflopngníirYíStúo opji^ípfiimpcr/ 
pcndimuc¡qSpiíUlofí««qdlaborioríU6¿qóo«ri[iflinuc»Ktur:eo:quodc0tra:dTcran& 
fimaonationeeperannoe complurcebellotlrcnueinagnanífimtrq? fjefliftieXoniplu 
rcsriimmi^e^dfbnffnniiq^imperatoreemagnidrípeviríbueconarifunuNlIUnino 
mimo boftee: bet bica regio»: expeliere varíaq^ afltdua ac cruciiia:cum bella g(fff 
rc neqj votícompotee toe potuerunt: voe autem ferocíffimae groteo per annoecircHír 
octingeiiíosbeipicam pzouincíam vípoíTidemecviriliteracflrenueííómedoarnifòp/ 
domuíílís verumcUmeiiíiapteíateqs veftraadcbiifti cultum mítíiTímoa ac paeaiítw 
moí reddidí(tio:adeo vt vellrJiti in a i cft.it c nó fecua ac paren tee voarent t coUnt;cquí 
dcinríoialtilTiminnvobiebarbaroruMimtndfliumvuLtorúm oedilTtqiiiõamplijiidi 
reffmcupídinevtoiuitifereregiijmosefleconfueuit ac p:íncipií;fedaii£ejide c^jínra/ 
nerelíffioníegratiarufcepiltie.íantainfuptuííaiatéperantía píetateq3píoutí icf 'a0rcfff 
tie vt Vitía oía índe ejrturbata iam ftierítnullurqj bys veftro in regno reííctuo Or [ocue. 
ra^agpiuepJffereaavobisvirtutibonoeímpédífJnagnurqjDociíevjrjsacpJobiíepa/ 
troetnium pieltaf.iírdem ampIeDignitatee itigemíaqj beneficia pio cuiufq; merits lar 
ffiunmr. adeo vt quotquot in oibe fmitpieclat irerú (críptores ad maieflatem veílrí vt 
rutnuminaquedaconfugianttutiínmufo earepom'teeconfUgiti.'quo^iiinufroqjuia 
cgoínurnfríduenófimoecrfuítñ opufculu boc vobieciementilTimia<pietilfimiro 
gce&fcareruppUc^Deuoteatq3búi luerneferuul ive(1r imun ! i rc [ i l t jptê i iat i0^a) i io i< 
Imenfo inañ iq ; oeuotiõe maíeftatí vcftrctd ofterenm neqi piopterea fum rpernendue 
lícet alije imparrcripto2ibue;cumnationebirpanuerimTpamabiTpalenri6.inaturaqj 
ípfa qinlíbctimpdUf vt in fuoô quifq; fit pioiiio:z ad benefa cien dum parauo;. Sect/ 
píteigitur alacríter piompíoq^animo pzeclariirimiregee Iibclluj bunc z oantto quout 
animo fetconditioncm penfateveftreqseimaiertatierumenimpendíte.auifUvobía 
ft rpero bcmflnerccípiatur non DUb̂ to qum pence alioô in pzetio (ir futurue.v aí crc. 
C X a i i o n e e M b u l a n í t S í i f t b c t b S c g í n e f e r c n i í T í n i e l i ^ í f p í i 
m e c t ô i c i l í c a m a g i f í r o S H l f o n i b o e 4 C o : d u b a a r í ú i m c t m c 
d í c i n e D o c t o : e : a c Zmcrcáiñímí o f u ^ r d í n d l í e b o ^ g í a m e / 
d i c o c d t t í : ^ c l í c í t c r t S n c i p m n t . 
^ t i n a U i n U U U l I l H u r ^ l p y e M i í r o í í u e r u t a b u l í e m i e c p 
ivtmemojia tnuícfifi'imo:tnfern3ndi«0iTab€tl?l?iTpaiiíeríffUm; 
'Cuoadrcgnieoiúp^ncípíãfidt.iftadíccmmílítuereeoiíiopcpzedã 
cff. 'SraqjIí^asadoperanquietriiendat tabula&ab armtómenfibua 
oiebiie etl?o;ic DilícíaPico a inataii Dili nfííefu^pí vfíijad oíemconíi 
dcraíiõie.-DematradícéÈlírabctbiCiuceafft bom qua vedilla eozuj 
r e g a l í a inaníbuô^llullniTiinioili.o.benricí oe gufmanmcdine oucta 
piimo vifo fiiere:Gd l;iTpalif'uit:anno Dniiníílefimo .quadriugeuteíimo feptuaffcfinio 
iquarro Dícrabafí.i3tmeiifisDÉc¿ba"9ín mfrídíc.cr'reíidiiüeruní'annimcreíiDieert Í?OÍC 
qmTuritaradíce pícraiairtTiictigifáncieperfectooetoicsrcimi numero menfiíiqjmírrt 
tabulam que íntiruIatur.meTee ríducíí.crqiierárimmcriImcnfiúperrecto:ííetín oírecro 
cine imteti ict oiceillís niennbueco.TerpondenteajíIlorqjDíesrcruatiô piiueaddatbíey 
biisannorqjetDieeímperrecii amiifrabebitquiíunrapwdícfa radicevrtisadtcmpua 
ruumifi vovltra oie»pfrftct06aliqiiefintbo:epio qualíbet(?oja minutaouoatríffin/ 
í^ftfiídaoicfponat'Z babcbiíaniiODOíeGíiuimcrúoícrú.íniiíio iia'cyiabulioiuqicuj 
i t i ínfibuenfq5CH(?o2tóintroituecll1pptcreaqii¿Díxiinii0 :pioquolíbet eiiáboie mínu 
toDUOdKi fecúdaet tr ígi i i ta temactidponct.vuií raméobferua'dofp fiannuo bífejeti/ 
Kertrtnca íntrettabulepartect)Lb.fup;arcnbttur:rtaíboc iamiüiúeannífcllñritcla/ 
píitmmatlpíe.refi excmpIoapenafrannooiu.Hoj.iwniarcíjtemaqjbojapoílmcridiej 
voíotfpijoaradíce Élífabetl? v f q j a d p d K t ã í?o;flíuaniiíôDiebU6çtmínutfóoieivera 
cífe^caIcu/a^e;^IJbtraboatt;poteü:ed^cto/Jçc^anni0pe^fecti0.I.mel1^lbu6.2S.DKbua 
;^()iiaft475 .annipfectíai.mêie6«:5toí€oquifiítradtic^íirabetb etrefiduúíft.iS-an/ 
l^o^^.5Jncm)^^.^oie^li.3.bo:arú.f€ruoarl^^o0etDic0adparté£tc^ numero trino méiía 
ftrotabiiWm¿fiiíehfab€rI?fub<apart€íuiTug2afcnbif.nó.b.qHonWámiycft 
c i í i i u e i i i o Tubeo in o t r m o . j . g o . q u o o a d d o cií ouob* Díebusquoe tíJannró.iS.fcruaui 
eibabeo^S.annoe.gi.oies^eindepioqiialibet-j.bo.'aru Duooiet numerú et . jo/ i .po 
noerp2oiieiiíut.7 . tumiita .3o . ' i . tClu4obiemtépu0 reducml;abeoX:S4anno0.92. Die* 
7.iuíi iufa,Dienifn.;o . ' i .qòeratcoufideratufn. 
CDemueniendaauffecuíurciiqipíaníte^aprmrecundum, _ 
ngemcutufiiioplanete inuemre:tabella"fÍóffatioimaugmintrãdúeftquerí/ 
doinebaracteru linca roliocbaracterêin oimtoei', offendeeiociimúaugís 
folio íii rigiiie gradibu» minutie et fcòtofcribee^ra totú in carta.Deinde ÍII 
numero folo amiouí pfectoin elifabetbquoe per piecede'tein itiemílt capituiú 
úiiratabiiia'motu0augí0cõi0:<]uerèdofubIincaiutitulataaiino;ú numeni muques íi 
p;ecLfiiminueneri6iu Direito niotúaiiffiem ilti0anni0ínarea tabule tnuenieoifiíoei} 
p.'ectfumnó.-red maio:êatnmtuo:éinuenia0:acctpemiiio;e>:opinquíoié«tdqô m d r 
recto fuem feríbe fub auge folie quê feruaftú^^^ 
tíQíQwmde m\oi reftduoô tuoe fuper numero que in tabula iuenifleaccípenumeruqj 
tom in tâhnU pieSictó quere fí totñínmnm cu ibUa f\ nó fac vt fnpinet qb ín trirectô 
ríuomucncnôtomrubaíiopiiuefcriptoftjbauffefcribe o ; d í n c f u o ; D e í n d c c o l l i g e i O í 
mm uiueiUefq; rummã toíiue que elt lo cu o vcrueaugíofblie oic me ccurideratíome.vt 
ípiídictafupioncapro.oíeaugielbíísíocufeirevolucrie:iiitra tabeliã ctoiigariouum 
augmetmoirectocparaaerierolw^^ numero.ig. 
• n n o i í i p;f inuf nro:rupfno:í c a n o t i é intra tabula moine augfóquerendo "> línea ait 
no3Úqu£ii5inucnice:redbeiK .$o>aut.2Ojnueníe0flcdpe»zo.qKftnunicrueminotc^/ 
piiiquíoiin cuíuefróteverfuoDeítra 'muenís .o^o .gwiJn .o . ' i . fcr íbeeafubal i iepí í* 
feruatism (tonte ¿baracterró folie imie'íie.g.fubfignts.g.fub.^íc.feíitdecum.S.anitf 
qui\20.tntabularepcrtíefupfumiítfrútabulamotuo augterepeteotí táetinDírfao.S. 
inueniee.o ,6.o.g .4 .m .24. i .Sub alije iterú feríbe fuo ojd!!?e:Demú colítge fimuí í l^a 
bebie. J .0.31.0.1 :.tfi.o. 'i *t eft loeue verusaugio folie tépo¡e p;efato tuc cófideraiionWf 
augcfoUenotcquidgdIitDe ft3ni00radtb*<tminutí6 iu o í recro cbjractenecutufcuq] 
plauete tn tabula elotigattonúaugiú;adde:et pjoiteníet veruo locue augte illúidptaite 
te v t f ip2ediató*i .8 ,3 i .g , i2 .m.o / i ,aHgt0fo l íô ;addider^ 
niam Directo cbaracteriefaturnipioueníúr.^e.íj.ffradup . io. mmme.ig. i .vbí lociw 
vaueaugidfaturniillaDíeeft. 
CíCapitulumtertíijmfcieitdoargumerim v i i íu fcufuf i i í píanete 
medium coníuncfiouemqj folie cum luna et capite ojaconis, 
Umqjboc feire voluerieté^ueper^múeqiiabíecapituíú^cüanHoíC ei*ím 
meroitabulámotuearsuniéto^. in anuis ejtpa'fie z collectíe eltfabetl^itrazj? 
ptuná tabule l í n e a que mimer1 iutitulaf .nmnep tuo^ a n u o i ú q u e r i d o iu c u 
(ueDirec to fubcbaracterep iauetecu i ' a rgumemúquene . o . g .m . e í . í M m 
at gLimeimmucmeefi totue índeannop nunicrue reperiaf qd in carta fci ibee z ferua' 
btc:ftaúttotu6tbimimerue nõ reperiaf a c c í p c n u m e r í í n u i t o : e m p ; o p i n q u í o j é q u ê i b i 
fcrtptitrepcríeesqò m D i r e c t o e i ^ í n u e n e r i e f u b c b í i r a c t e r e v t o ú i p l a h e t e in carta feri 
beiDcmdecúnunieroannojúrefiduoeandétábulii i u t i a u p i f ^ n i u eiue Directo ¿nue» 
H t e e D c í i g n i e s g r a d i b u e f u b a l y e p i í u e m u e u i í e f c r i b c r D r i n d e a d r a b u l í a r í j u m c » 
uepIaneteíuDíebue t e c o n f e r a e c t ' r a d í c é f u p e r f c r i p t á f u b a r g u m f t o p;moferuaro£i>cii 
numero mno:n aceepirit fcribe.e.fub fijjuie •rc.ltlouíll'iüioq? cum oieru; numero ítitri 
doillãeandétabula'cuiradi):fuptacripta eft:fi totue i nde oierii n u m c r t i e f c r i p ú r e p c / 
riae in eiue Directo iu area tabule fidna*|.m.T« i .illiue oifendee motueiferibefubali^ 
oibnequebabee cum radiccfiautemnototufed maio:e'autnuno:êfcripmmin iabuU 
reperiaa numeriiuterú cú reliduo quotiée fupfit p;edietâ tabuiâ i iura t.e.fym.í .que 1* 
DirectovniufcutufqjiiHtfubalyeotbuejiiiueftruaueoidiiiefcruaiofcrrbeiQu 
ci?íl oe oiebue reliqui fiat pfectíe.Demu fi minuta alfqua Dierii fmt nuriieru etia* com in. 
tabula ipfa quere iu psímo oídiuequí numerue vt Dijri intítulatur;í qò iu Directo eo:ii5 
verfue oejctrá inuenerie De figuíe.g.m.^.fcribefub alije ita qô íd qè fub fiffnie ín tabu, 
lamueníefubgradíb^quoetuejLtrafcripfiftífcribgeTficper o j d í u e cetera 1 finunutos 
totue feriprue in tabula nó repíaf uumer^fac vtín gradibue fecifli quó De numero ot</ 
ríi agebae quoufqj oía tua minuta ejepediaerpofl niodu vide ftin l é p o j e tuo feeúda of</ 
rú babeae i terú eu eie tabula eandé intra velmícú mmutíe feciflii q uídqd in coiú Dfrc 
cto iucneríofubatye feríbe ita tam^gívnúamicípeegrfldmvelutíidqèfubfigmeíii ta 
buía inuenie cú fecúdíe oíerij íutrado fub mmutie.âf.fertbae 1 cetera per o;diné fequgn 
t u r . i C m i q 3 o í a fcnptababeaeeollígefimulet De coííectíôfej:figna£luotif*e fieri p o t e r í í 
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dwíííií ant no ad ftj: figua totu cotíecíú peruf ntatííd oniiKsrfltiiriemü pzcdtctutrtf dfirr 
fupÉrtu^dlIcgafa voíoargumémfaíurm mt'diü fàri.çcrpmnãaipVm t?abco.28táiio« 
pfrfcctoe^j.oíesvJñ .Dieí .jo.i.cúafiHomperfectojuiiuinero rábula moi4ar0umíto 
rúiiiaiiriise^páííe-rcolíectKeJirada^ifroti» ¿mea numcriqw prima cítz&qucrwné 
tiícos mueiiiorcdbciie ¡uemo.20 . i11 quo;íi Directo fubcbaractfrerawrnifUíMío.r.e.fíw 
g.:7.m. :o. í .que in carra ejerra rcribo:Demde c&S.rcftduíead côpíemáu.is.fande íira 
(atiiiCain cu étnica numeri.b-úiuctuo iiidircctoqjciuôrubeodeTaturnicban3cter(»4.0. 
u^.io.ri í .sò.i .poftmodú cú oíerú numero ad tabulámediopargumftoiumSaturni 
f OUÍÔ T dfoartis me coitro radicéíp fupiafcríprain rabule Saruwii qut cih2.S.í24g.?4. 
rií.3i/{*fubalij6rcribú02dmefuo»umerumq;oieru3.9:.riipi:ma rabule (iueaqueoiea 
iimtiilafqueréenó totüfed.go.íitucmo incuiue oíre/ 
c to j .g . i^ f f .^ i .m. jS . ' i . fú íqucr i íbradíee ía l i i so jd!^ 
neferuatorcnbo:Dcmúci5DUob91r£nduieírfrijtabula3 
fídctniiufoin pircctoqj eoí2 .o.ã. j .g .$4.tt) .]s. i . ínue 
rtíoca qeie fub aíye CcriboMoaiffimoqhyXw.uuea a i . 
amítiltiiea prima rabulereperio.ín Direcioqseoji .o .s 
b.^.queíbireperiofcn'bofubalijeanrepouédovHiij 
flMddna^é^íwHofub^^S.rubMiíutJ.^.m.rub.i'1" 
firrqífttt.$0.fcdaoteiqroea 111 rábula inoírecroí|rrt i 
ijfio.o.i8.ft"bo.o*rub,m.28.fiib.i,i: D c í d e c o l í i f f o o i a • 
adiuícé ^ u c i p ê d o a Tedie p gbiiflihet.6o,ftôi6 vnuni 
difimttímo.'diiicminuroui ponédo^pio qnibulliber _ 
6o.miMuti9 v)msr3âCuz\)io quibui1fbet.6o.g. v imf i / 
0imteOcoílectuoiu5.ioJ.58.g.ií,[ñ.47*''--9 âb^rubimbo.ó.riffiiaqfutvnaiíeffra re 
uolutio Í redar medíiiar5umériifarurnit4 .6 ,58 .g.ií.m .47. i .vr in figurafcripms eft. 
CCapirulum quarmm oe medio folie mom inueíiieiido. 
íjÉnipoie babitoperpjiinucapiruíii:numerúaniio2ufolúferua«refpice<gDí^ 
.connderarieme tuc qaora fít meurm.-uoméqj illi'1 miñe in rábula pío medio 
motu oíuiu piaiicMrúqucre i» fronte rabtíie: J[ulaíer<q5 íiniftronumcrM oíe 
J r f l méfie reperies in cut4 oirecro verfue oe^rrá faue.&fiiSi *tneái) morfoli» 
tila Diê rpe ítroiiísarioipeliTabctb reginefereiHflime:videiffíOmmer« aunomcúfoque 
intra ra&uláquareruioiúvt in aítj0iiitraflttabulieinDtrectoq}eo;üoffende6.g,tfi.'i.(q 
tioiiic íUoiii quaternioiú.Hdde cú fignis % gradíbu© medii nionili^Díeúíi voalíg fint 
flnmvIfraquarerniaciínumerofo:u intrarabellàilli^qòaddif Tminurfcuilíbetanno 
1 in Erecto illí'1 uumeri íituenieo.m.et. i .addéda vel minuéda adde vel minué 0m titu 
10fuuabali}0rigni0.g.miitimõ.'rfc&iôqueiii alije ínueníftitabultepw medio moru b* 
be não. tcoUecrú ey oibiiceftmedine morus folíerpf rue cófiderarídíeJii e^éplorepe» 
turpiedícta oieo.iç.martp.içoj.cií Die cnoíemérisinrro tabula pío medio mom oium 
planetarü.míiniftroq; latere in pzíma tabule linea queelífabett? DU'einíitnfaf iiicío.is. 
«1 ínrectoquo:ií fub marcto offe'do.o.&n.s.iS.riM/. 1 .que ftinrmedy morite foJie íl 
lfu&oiefatmoitroni;atiouio eUraberboemüquoniáaunia radiceetiTabetbadprei^ti 
íJie5ruiit ,:S.pírp:imiicaprmquiriír .7 .quaternia;cúnumero .7 .iiiJrorábula equation 
niequsrerníom m piima tinca 4 iutitulaf q temía er iuenio in oirccto.7.qtcrnía.o.g.ri. 
i ñ .n . i . queaddo c i í . o . e . i i . a . i g . m ^ . a . q íuauicollecrñ(Beft.oJ.ii.g.2i.m.9.í.íí(! 
«nediu» moiud folm &ie confiderâtcnam non eft vltra quaternia ülujuieannuo. 
* CCaprmafituoémediocuíuínbetpIanefcmottjlutnièãoGuttoiccnteliitit&pitt, 
• ^ r f ^ v Érpjimuequabíetépuscapííulú.pcrtertünllmsargumtti iqucrfepi^ 
1 mpertcMíúToliemcdmniomírubtrabeítaqjargumctumpla^ 
• #mom.TefiduúíKcntmcdíue planeiemor .vr ín efêplojwcfaM. ar. inaríí) o ú 
fc-^r^ i ç o 3 . m e d m argumetú per ter túkapfmSarurni .4 .é .3S .g . ]S.m .47- 'i.íftuc 
nimus-pcrpiecedeieiicracaprmfolisinediii moít i .o .ê .J i .g^i .m.g. i . repcr im^eadé 
effíOte.fubiraboítaqsargume'ííjmedulSarurnia medio moni folie Tq :arguittéiueft 
maíue vnáa cómodo foUimcdiomotuireuoIutwnê«rcfiduuHicil . i .é ' .}3.0 .2í;Bí«ii»:« 
quodcílmcdiHôSatuniímotueeodempoícricomnibuomalijGvti exemplo, 
(CiCapituIum rectum oe medio Itmcínuenfendomoiii. 
* r>rf*^V á£rrertmmedíáfoliôetIuiK|?abebi6cóiM 
• •Ume l;abcliio capitulo.per quartú quo 03 locú folie revies incdm.'addcfqj niç 
• M à ú folie motutcú media folie z lime elógatione (\nc coníúcr (one: ajrcgatüqj 
* - ^ ^ a m b o i u e f t n u d i H s í u n c m o t u e . ^ ! i e ; è p l o p í e d i e f a c a p ! m I o o p e r a i i d c > terriD 
mcdíáfolísílmiecóiitctioiiéfiueelonffationém merídte.iç.oie/ marní .1503.5 .0 ,4*.? . 
4$,m (40 , ' i .« per qriü foltómedm ínuem motú.o.e Ji.s\4^m.9."i*i)iJíío viríiqjfimtil 
acollccm e lU .ê . 4ç . g . ^ ç , m . 4 0 . ' i . e t i d e l í m e d í i i í í í u n e m o t i i 6 c a IpoíaiUúiGOiei. 
— — I CiCapitulumfepriinum dc mom capino inuemendo medio. 
Rílamiainfolioa capite oiaconie per terrmrequírefrcapiíiilu: mcdtúqj folíí 
momm p e r q u a r í u n i T o e D í f l a n t i a p:mtiientamcdíúfoliofubrral;efi mofum 
JrtfiduumíBeaüíneDiacoiitemedmsmotuoentifaríefineexemplo pattr. 
CCapimliíoctatiu oe vero mom cm\ií[ ibetc[imq^hmumm. 
ícrtmarfftimétfl pcrquimiimedmctmifiíbeíeoju reperícs motiuamboíç 
1 •fcrua:uo[n')rimúqMiiedtjmoiU8 0radumqnoiii%Hofitpernoíabío;vclunii 
• ^med iue f i f inotue.i. g.^.g.jo-m.iertt0 gradue cancriHOiiUVima parecííínçi/ 
w ^ ^ p i ê d o numcrii ab aríete a quo medíue folet cõptitan niorii6:et ita De JÍIJCCU; 
íoiíaqjpernotatOíjradLi tabula ejLcémcitíitii intra fiibcfraríictcrepíancte emueniediti 
motúpabeain pmntfqjlinciíquefuppofítecbaractcrifütiífadúillóqucrefieiipjec^ 
* fine míntme babueríí.-líía/n eiuooirecio iilitJ qmb0 fupjafcribmir c q ú a / i o lineís offè 
dee.g.et minuta equatioiií0cctrii)i5odiaco;fupcrqi¡aídfcTibeeq6fupcrtini5.g.fPita/ 
bulafcriptumftiertt.a.aut.m.fedfiín medio tuomotualiquavltra sraduefintnimuia:. 
parte f<3cieep:opo:tiOMdlé!llo;ii minutoiiipercapitultí ímediatefequeiite*:eaq3 equaiio 
mcentntabueetfer»ateaddeô:tottíqjequatioceiiiri<c|iiatafnt.Deiiiio fifuperecjua/ 
tíonefcríptú.a.babucris adde eámedio tuo niotuííT ea* iterii abarguiiíêto plaiiíte iní/ 
nueemeaiorfiaútfuerirm/acieocótrarmquofactoarsuniémmcdmqsmo^^ babe l ia 
^yemrabiilieeqnafa.ciígraduitaqifigincúquo puijefquanonèiimeiiíftiaddiíavtl 
fijbrracta.equationetiitraeandée^ce'tndíarútabiilammoírectoqjeíu^ Imeaquein 
títulaf.lt.que mueneris De minutieaccipe ea que ejttra a d partíferibe flipcr qua'-m^rtri 
bee li gradü cú quo inucniílí illnd in coluna p:imi reperíaf c baracrerie plaiiere.cu mi l i 
betna 'qspíaiteteouoeinrabtííatnueníefi cfcaracterco.Sedfifubfcdorepijf cbaraerere 
8.dl' fnper feribee,UlouiiTnno cü arguméto equato intra tabula equation ú quiri q;'pl3iK 
taruinítueaquetntitulaf.graduearguméíoziiquerédocóñniíiétuoarstime'to fignují 
j r a d ú fi m arguméto minuta norutTitgraduerq^voin oireaoePoffáfaefubcfparactt 
re íllíUft cume verti querie plañere motil accipe x vide li ai fíiimmi equanl c ú quo talyi 
Iam íntrafti mímie tríb" ftierit fignio feríbee fup tua eqtiatíõe.m.fi vo ruerú pltieta.fen; 
Deudaeítfedfuinuofíntvltra gradue minutaargumétooe DilTerétía parte vtc-ocebo 
írítrcripuÍfupcr.,pp;io:.vd imnmftrmpuifitAóçmiicppQft additíoiícvdtninuti 
oníp»uciicntcruequat!oar5uinctifcòoeíam!Hatar£ri)aeJ.oeíndcvidefifiipercqua 
tíoitécenírífiiperi^cquatioiíê arginner»ífcriptãfit.a.ínambabue.«ddcambao fumil 
íollectúqjmedioluoa'ddcmotuiíbabcbw vcrúplartfícíoctíin jodíaco Díetueconfía 
dcraiíojuti.rivoniiiambabijsrcríptúru.nj.addt-vtra 'qjrtmiil coII«tum<i3'atiiomedio 
njiiiuenioiii refiduuq; crítlocuepianeie vermin jodíaco.fedfí fiíp alrera.a.ftip altera 
vo.b.iníiio:écaruof inflioriftibtrabíftrefiduíjaddcmcdíomotuituo fifupmaíwíftrí 
ptumfír.a.fivofiipcrinaiojífcrfptum fif.m.tlludrubtrabea medio moni r t í iãmiutre 
maiiciiecrítvciiioplaneítr locueiníodiacoJauspatet . 
CCapítuíum nortum oe parte p iopomona l i ímienteiida. 
Ciando medtjniorii&riiicarguméti gradue mtabiílapjecifinS reperiiuunmi 
110: eo:ií r pjopltiqmo: immerue ui íabula reptus acctpíaf :z i» Pirccto qiioqj 
i kiu&qô oe equatioiie reperíf riUHlitcr accípiafivuúqôqjque eo;íi extra per fie 
. _ . % r i b i r \ i t c r d q 5 c u m i n K r ^ 
(rccttbultf Í cquaw wié JII Directo etiafirDi numerún tabularcrtptá ftib alia f ma feríbatí 
(tfecudofumptaaniboabaíijspnmofiimptiôrubtralpatmumeru.f.a tmtftao'% eqiiario 
MeDiabíquatíoneifipitniofiimptafmt niaio:a:autpercõírariãriftiertMtmtno:aXúq5 
oía vt m i fceeriwffradueí minuta que in tuo babee arguméto aut medio motu vltra 
id qáp.'iftioi'nVabuiíeiHfroitutJHifiiiílt reducad eádéDenoíflt/oiie/íc.ffraduemuifíp!! 
caper.&o-ctiílíqôpioueuerariiinuta qtiebubeeaddeieruntoiaintmita.bocilliidfa 
cúeoe Diffcrêtía qua Duarfi cquatioiiú babuífli.Denidemultiplíca vnfiúi alio etqifunt 
minuta in minuta p:oueníe*ecí: mulriplieatioe erút .^ea Díuíde per Differétia'DHoiü nu 
mcroiú ^uaTcriiaíltet eilín íat»tiíf0tiln>.s.graduú:ftqôef Ditiíííotiepzoueiiemerífparo 
jppoaionalie.btctrtinodiieam'piédi.ppojtioiialcpartéfolfiequfliióíb4 «mr i eiargu 
menti fermt.red iiiDiucrrttatcDtameirícftaUuít modu0 .namcúidqdrubeqiiationevbi 
fcNbítwxppJto-autl011!?1^ per«6o. 
m i à e s z erit i?s jipoittoualie Diueríirans D í a m e t r i i d qò ín numero quotiéte^uciiertt, 
CtCapituUiniDecimum De vero motu folie imiemendo. 
Êdíum folie per quartii babeae capítiilu motu ípfumqj i» figna cf munia re 
^ â ç tabula cy. cétricitatiiquereôieúqj fi ibi pjecifumiuueiierífüinDirectoei4oflFé/ 
™ l i deç fub cl?aractere folií equatíonií in gradib' -z mtmmçifi 1̂ 0 in medio fint mo 
tu íjradu 0 et minuta vttra'id qò ¿11 tabula reperiftí ou pitei íntroitn ín tabula Dif feréttaj 
Diiani equattonil feie P f,v ea que parréaccipie o píopojtionaié per noiíú eapitulú quãeq 
tiDmp;inieaddee.fifeciidafiimtniaio;velabeamínuea ritiieritminoj:qÔvopoflad/ 
dittoiiêrfífubiraetionêp:oiieuerit etitfoliííequatíoaddeeajcumedio motu folie ftfu 
per liiiej HI qua íiituiili gradií tuú fcriprú líta.aut minué fi feriptú f it .m .qí vo reílat eft 
vcruefoíiem íodfacolocue.^ne^éplofiíperiifl repefafoíe^inmeridieem^peaput^. 
foltemotii inueiUoiiiediuni.o.6ji . ffraduú .4i .m.9.i .refolué6eiHn nullúbaber perfe 
ítiim (ipij.fód.ij.g.ap;íncipíofiffuo:u,f.acapite arietie^j.m.vltraeftimqjiineame 
dij iitoni&folieínji^arierieflraduin perfecto^ 
rio fatie €ftp:ecÍ{r.verüfiViectño:€cmvolutM.}i.§.4iMi.metiísin tabula qurr íp ie 
dicta quoenóinuemôftdbcttc^.qutertnumcr0 miiioj p íopmqmoiu nummj.n.nia/ 
ioJíiti.accipeambo z míno:éDc maio;i fubtral?* reftduú que tríí.j.ferua c a í vocef &iffí 
retía numerojuaccipiedcquationrdin Directo ambom que riiiit.:.S.-!5.z a l i a .2 .^47 . 
entqjrifiibtrabasmínojéearilDe maio:íDíffer¿naj»mí«un.í8.i.reruaeá2voeíf5í(fíí 
réíia equatíoníiípotl modú fubtra )?e gradu minozé in tabula mtiémquíeft./ .a g r a d u é 
mínütíemedíí monis folie et eft mtferctm.4'5*4^m.verte .fT .ad.m .minut9multíp!tci 
¿ o e a per .6o .erpjoucMim .:4o.quibusaddf0(4Jjfnerrút.:Si.MlJnultipIíco^ peroíf 
ferêt»a"ouarúequatiormqiieeíl.2.m.fere nó.H.curooeDUobue fcòie.ct .pueiimtíiimiií 
tiplícatiáe.íói.'i.na'.m. i míuut íe^ducút . 1.0^1^0,562. i .p Differétü nu me roní q és.-j 
numer', citiés é j j H . s i / i . T é e a p e ^ p o m ó a l t ó q u á n i i n u o a b í q n ó e ^ m o r u p r a í D t r ^ 
yíquQiilá.i .eílmínoíi p :oue i tHequat ioNKigrf ld i i0piee iTa . i . § . i - . in . i3 . i .qua5 addo 
v t fupía.notádii tamé eft p;o Tole 1 p:o oibue aííio pzeter íuuam plaiietis.-íi ô cúangea 
íoiumobilesfmtcentf a media plauetam «argumétü folia in multie auuiaab eoqS in 
rábula a'cf'itrícítatií feribíf varia fierem.fuccurrendííbuíe varietatiiftaputaiitm^píc 
€i(e:vtcii m m perfeena quocúq} tpe quie b os calcula re voluerit mot us a ladiceelifa 
b<fb per fecúdilqueraraugis cois iuedíúiT)om:caprtii:idq5tpftieritgradibtiee!iiimti 
t ismedijmotusplanetecuiusequationéceutriqueritaddatcúiiouiifimneiuagradu; 
in linea graduü cui.a.fupcrfcribíttir itiuemat am ab eis niuiuatri iiottifftmm ni lííaqua 
tn.fupcrfcribitur graduercperiaf.ita.n.mfempiterim equatio reperíeí pjt'cifa centra 
CCapituIumvndeeimum Deveroliineiiiuemeridomotu* 
• ^ • ^ £ r t e r t i u m queras mediam couiuncííoncm mediumqj arsjumenttim luneca 
1 •pitulum:per.6.medúi lune morumívuumqõqs vo co:ii fuo íígnatontulorer/ 
B ^ r uaiocinde cum eloiigatíone folis z lunt in gradue refoluta intra rabuíácqu» 
w A ^ t t o n u m folie rlitnefub tituloelongationiefolieetlune querendo uumerum 
luiim z vbieum úmeneris ni oirecfoequattonum centri ofléndee. ira tamé q;n elonga 
tio pertranfeat.^o.gradueo^diue retrogrado numerú co;ú in tabula queras vt f i . ^ . fu 
f r i t . 87 - accipiae et fi.íSo.o.et fuBuut fíeoe alijs.feruaítaq5 equatíonécftrií-r in oír* 
rtoei** qõ reperies oe mínutís pioportionalib" etiá aecípe z per fe ferua.ff aút.g.elôga' 
rio u le in tabula ptecifú nó inueiierie.fuo cauone parte accipiee piopojrioiia lê added am 
vel minuédas vt fup:a ¡>emíi ñ media fuerít elougatio.a.o. vfq? ad.^o.g.vel a.iSo.vfqj 
fld*27o.equaMoiiécentri cúargumétomediopií^feruatoadde.fi£0fuerit maí í isnu, 
meríe vt a.go.ad.j So. vel a.j^o.ad^óo.mirme z babebts arguméíii (une equattucú eo 
pjedícta? equationú tabula? intra in Imeie que ítgua z gradu> argumé» iiitítülanf que 
rendo ibiconfimiIéuumeruqué(íp:ecífiImueiterisi» Directo e^equationejárgumérf 
fublíneisque equatio lune inti tulaVreperíes.Si^onon fuerit ín tabula tuue gradue 
piectfus facta piopoíttonalifuo cânone pane addes vei mitiues ím íura vt equatíonej 
arguméti babeas piíino ejeamínataj ferua ea3 cü fuo tftulonndirectoqj gradus ciíquo 
«ajaceepifti accipeoíuerfitaté&íametricufua parte píopoitionali.evqua Oíuerlítateei 
amefn accipe parré p.'opozfíonaiérecttdünumertí mmutozü pponiomliú qiieíertiaffi 
ad.óo.quasaddeequatíoniargumètipíímoejraminateet «rít equatio argumm'.i^ejra 
mínata:eam adde medio motui íune ñ argiimétú equatu fit plue tribus figuio v e l e m 
minué n fuerit minus refidiium que verus locudlune in zodiaco erit 
CCJpi tüIumüuodecímum Oelatiíudínctríumrtípfríojum. 
Tftgumtt^jcutulííbeíeoíuíquáiupcr.S^qucraem g r a à u í q s n r m m i n e 
rúquojíui] mbnU UEitudimcíriúfuptrioiiifiibmulo arguméíiiqucr^vbí 
euni í>:ecifu3 inuencríe m Directo fub cbaractf re illlue piaiieuaccípe qô 
_ces r i jd ib ,Tn i inu i í e f ínb í iu r : fubmul í0 mcridioualie; feptétnonalie: qdlí^ 
¿¿«U perTe ferua /í ̂ ecífuô re^ermf fi «óípíopoiíionaic fac parti.-winde nouíffimum 
flicdDmotue plane re g n d t í cuuio fígni emuíq; nui i iai fit:et eu in tabula querc fubeba 
í 4 itere fui pldiitfe mov.ii.otfeiidt'o m vitimai verfue oevtraj linca in Directo etMñ.p^O' 
pontoiialia Uttrudinid ilhu@ gradus Ti ind i piecitu0rej>iaf atit Ti tió:cuiua facta propoz 
lioiíaltpartcíâccipeítaqj paaé piopoirionalc.graduúquooferuafti Umiidimefimiu 
mtm mtiiutoiu pponiomliü ad^o^meridionaltu rum.pzopoitionalia in inrcno:i par 
te linraccepta tabule, vcl fcptétrionalití fi in fiipiorí caq; pe jjpoiííóaliôeft latttudo pfe» 
CtCapúuluni tertmdecímum oe ouoium inferíoium fairtudme. 
ral'ilvjumáú equatü i mediñ viiiurcmufq^ eo^ iiicníed mem Í vnúqbq? per fe 
Ifmia oeinde cu vno argutiiéto tiura tabula; latítudtnio eozil in Inicio nume* 
Irí íqdmDirecto eozusinuenerie DeoecIinatiotftírcfleí.ioiKfeoifumfcríbc 
.qòltbct per fe fuo fígnatu título.poftea a medio venerio motu^o.sraduo mí 
nuc Ícã r elíduo linea© nmnen intra *qò in Directo eiue inueiierie oe minuiie pjopom" 
íjHalib* acc/pe cu qinb' parte píopoitíonalé Declination i» piiueff ruateaccípieef m nu 
meriímmürojííp.opoítionalmad^o.etbeccft latitudo vencrií» piimoejcamínataíerua 
caí ir fui medio inotui inercur $.6o,g.adde:cú eo que idé ra cito qd oe venere feciilt z )ps 
bfbietati tudiné dberctin; pumo evamtnatajiea quefeprétrionalfe in venere erit ft al/ 
te NÍDUOIÚ boc eft argtimfti equari z medy motue equatiin altera circulí partealter fo 
iiialíavtOvnuomruperioattli 'vom^^ eadem 
fLrculíparte.boct'déertt De Lllbercurío*poi}niodü De medio motuvcner¿e.9i.a.fubtra/ 
b^etamtdioniercunitnofn.jo.ff.í cum refiduolmeae iiiHnerípzedíete tabule intra z 
q¿ íit Directo eoiú fuerít oe niiuutie p : o p o m ^ 
qbwe); reflexione piíue feruata partép;opo:tiona!é 0m piopojíioné iftojii niinutoium 
acUo.ett>ec eritrefle^ioe.vanu'nata (cribe caj in tabulaftu cartae^tra.refpicefimedí* 
mot'eqt L)fitín fupíoji parte círcuíi boc éi inedietate tabule iupcrioiK eií bDcarfítimé 
tum fo:ú fit minur-.] So.cí-cnr rcfic.no c^aminata feptetrioualie et ft argiimcm equatuj 
fucritplue.iSo.g.crit refieAiomertdioiiaíie.Tper cótrariúerit fimed^fitín inferioií 
rtl'iilc parte moti iv .bWaqj eft. i . latitudo reruaeáuome'qsruepartieruper eaferibe» 
p c-!l:.i acctpe De tuiuuttó pjopoitiojialibuô in altera tamé pane feruatie feitápíirtêqiie 
^ríriattítidoveuerio.j^c.LaniínataquepioucnitejCDeuíatiÓeDefere^ie ab edíptícaque 
femper ni venere eft feptêtríonalíe ct in mercurio merídionaíío poftea iftaetreí latítudi 
neeadíimicein coliíge li oía ftnt in eadépartc:ft tamen fínt in Dincrfio partibusvt fiviw 
feptemtnonahe.alia (í-omcndíoníiítsfubtra^emino:emDemaioaetrcfiduusempU 
ne;el$ntudorepreiumo))ali0í)unneridioi)ali6. 
CiCagttulum oeciniumquartum oe lune larítudiue. 
BT^P J£r iVptinmcapitíe niediú iuueniee niotú;eúq3ab vnu fignom integrareuo, 
H M lutíouefubtrapee refiduñ que erít verue capitíe Pm fucceitioné fignoiúloc'': 
ferua eúfuo (tgnatú titulo Deiude per.i j.veru lune querce loem a quo verti ; 
• a s ^ ea^itiopií'Tcrufltíí loeúrubtrabeerfierqsreltquúargumftúveru latítudinie 
luncimmcriiq; figno:um in fronte tabule quereDeftiper t oe fubtue ? gradue in latere 
o<jiiroflutíÍnitlrotfiji,íÍsnaínruBio¡írepíanfparfe;gradu6iii(iHi(lro accipieelatere: 
r DI ¡L fa 
trio* III i /e 
íiíí'oíniHftríOítfíntfigiíaiii&cí.-trograduoaccípíeó ct vbí ansuluôfigní et graduare/ 
ctuofiat e<luatíOHd9tíítidíiu0l;oc€]lgraduelantHdiníôlimerepcricí(i.g,ibi p:ccifu5 
íimencneifi^o nóílácta parte pjoponíonalífuo canonc.jC^ fi argumétulafítudiníe fij/ 
«rítptue^.figniflifta^tabularUaut.G.íigníôcóib^Iííííruao críi merídionaííeiííTíJomt/ 
nuercptàrioiíaltóifi^ofiipíojífTõfc gradue iTcribaferítafccdésifimirciíoríoerccdc?. 
GíCapítulum oecímumqirfiimm oc inueiuionc paríium fyozc mcqiialíe 
ínquol íbet locoidímateíquol íbeiqj Die. 
—HLbuláafcendonñfiQnoiñ Uli0 íocí intra cugradu vfríloci fbli'e^afcéfioíifa 
íllme gradue ferua quae abaríéfiõib^radiie oppofití rubírabee; reñámqi 
a per.n.oúitde Humaurqsquonéeerítnumeriiepam'iibojcDíuriteíncqualíei 
SJfiimnamqs bozeequakeziiiequalce.-Cueiibet cq^iiuní.ij.cótnKtgraduff 
fg i io i -naüeboiar tnu iequa lceqr iq ; ;»^ 
' 1 loalijgraduiiitabulainncníoíncuiueoírccto.afceiirioitce.iS iñ.íS.imieiMoqirerubrra 
t»oa .254 .á rcêi io i i ibue (4 ,Tú»quefumarcéri5eeopppon [Lr . fco2pi .u 
afcéfioiice.3.tñ,oiuídoea peMs^numerueqtiot ícnecrt . i / .g.s . in.que f¡ít parree í?03e 
Díuriurbyefubtractíea.jo^reííquífiétJz.g.SMñ.qiMTütptee^^ nocturneíllíua oifii 
íTaprmOecimure^ti) q u o m õ a f c c d c e g r a d u 6 q u a c ú q 3 l ; w 4 DíeivelHoctte ac^ípíaf* 
~~ ÉrDccimúvcmroIísqiiereelocúinoin'iTimiiqíeiuegraduciíín rábulaoi(jí 
tís rectiet medí) cell inueneríein Directo afcéfionéeiue recta fiieíiíee.-etqj no 
n'affínta gradue etcquationciUiueoiei'fijocaiionefupta'addeeitacp.pgbtir/ 
^ líbetquatuoicquatiõíomHUUíOvnúpoMaegradúccoHeaúqjeltnumer affí 
fióme oblique arcédétíe;eam q u ere ín tabula areenííoim rignoai ad tuam regíoncnjívbí 
^oiiláinucniaeiuDirectoverfuefiniílra'gradúsodiaciqiníllaeftmarcédete bo?a in/ 
üeníee cbaracteréqj fignrcuí'' eft gradue Deftip in fronte tabule.? ille gra due crit afeen 
dene in meridieillineDteíadmáre^ioné.'figraduein tabula tuoereperiae píecÉfoe:fi 
??o nõíparté faciee p:opo¡tionalé cuq3 boiae babuerie aliquae virra mendté pío qualí 
bet.íf .afceufioneeírecte pirdícte arcenííoní addei fae v i fupia.at f o quoníá alique rút 
cíuitaree quoiil b io logia aboccaruroIieincipiútrTfmebozarúrediictioneafcídèelbí 
imienire oefideraeigradú folie tm'Díeicü flioinueneríecapiremfabiilaqiiearcéfíonui 
fignoni bílpalí intitulaf quere íta tp nó per inferioíé cbaracrerú fronte fed per fiiperío 
remfiffnuíoIieaccípiae.SnDirectõ^n.graduefub ítgnopjedício nuineruborariietmi/ 
nutom b o « quae ibi repiae accipi'eeiquibue fuperaddeemnnerú bojai u q uae poíl 00 
cafutn babee vfqjadbo^aad qua afcêdêe queries fie^aggregato pluree^^fuper í jc 
creicati tboiepíobicea^etreí ídiiasintabulaquerePbiJi .nuii ierü tarn psecífum re> 
Í'eriaeiii Directo verfue fímílrain ín piíma tabuíelínea gradü afcédéíio reperieequiil/ me eru figni cuíue cbaracrer eft fuperpofit" linee in qua nu merú borarii rcííduarú fue 
niftr.nótiHmbo2Üeritaltío;ebaracterufedmferio?.r!aiitii0 fitp:ecifuem tabula nütné 
rus pané fac p:opo:tionalé.biCíB gradue eft afcendéa bi0 b.oíe bifpalí.fcd l i adaliu lo / 
cum vie íiTo cânone afeéd^e babere veluti ad vrbêrcúaítitudíue políqua" in uenieo i» fí 
niftro latere cuiufdétabellequeintiiulafcóícatíoníe afccdétiô-rcíifignoafcendêrepKí 
fuentóvt Dúiítra gírepieeiii frõíetabule.moyeniinangulocóíoífendceiTiinutapoíc 
addenda vel im'nueuda níHneroboíarúafcédenrieíbifpali.queaddeevelfninueeítré 
ftduñ in Directo cuíue gradue cadat vide quia lile gradueafcendentié conft deratue ai} 
¿am quaniqueríe regioneni. 
CCap i tu íum ccctrtittfeptímwm w Duodecim oamo;«m cqtiatioiiff 
laKquaiéDiurn^cáqjfubíí^Kôd .jo .gradibufltabebifíKMOCíH 
Um I?o:3;nocíi]rii3c)5oupl4iciqjgraduiarcédétic nóín rábula r e g i ó m e tue fj 
»ni ca que oiijoiníaeftrectí;nÍp:cdictuoiipIúfirccteaffífioní graduoaft^ 
tísádíderíô recti líabebis.i'.oomueafcéfioncjíii Directo.cuíuôvcrfue (tniftragradti 
jodíací z in fronte t.ibule haractcr ñ$ni cui0 cíl gradus.íiimlítcr ft ídéaddaerectc a Icé 
fioniôDíjni^.oupf Ú.recta'.j'.Dom'1 babebíc afcéfionéicui fi itertí i l l u d addae oupIú:rc 
ctam quarte ̂ om', babebiô afcéfioiu'iz graduó earií z íigua vcíutim, 2 .repíefl. qrte oo.» 
mu9inucíarectaarcérióe:(?oMtncquaIégradu$arccde'tí0Díurnâ oupIa;Duplúqj rccic 
afcttfone quarre Dom'' addí babebífqs quire recta Dom" afcefione'ícuí íterü ouphiadde 
oiurne tyoizz recta m leite babebt's arcêíione*:eoji!qj gradue 1 figna veluti'iu aii}&\>abt 
bíô.Ceíeraeperopporuum^abebteDomoe.reptiineenímíincíumpiímeoppoíitumeíí 
octaueq; fecundez He oe relíquie. 
<D'Capituiu DecímfioctauÚDCDeclíiiatibntspârti^odíactúiueHttoitf. 
i Qiufcilqí graduo Declinatíoii?ÍIIUCHÍCS ft in latere fim'ftro tabule Ofcliuatío 
Jiúpartmjodiaciautm oejLtromueniaôiitfronteqjifigiiileu^eltgradueoe-' 
fuperTrubt" niin angulooffeudee eótoecltnatr'oué.veluítfiDt'cUnatíoné.ri. 
taurlgrad^^voluerI6^círemflní(lroíIIi, tabulelatereaccípe.iç.zfublíara^ 
¿tere taüri:íu angulo cóniunííiidirecto.iç.reperie0.i6.g.:í.!fi.quifút oecíú1atiôt0illi', 
gradU0íMota tñ OJ fi ftguú fit intra tabula'feriptií graduó tabule í Dejtroaccípief latere, 
'~T^—¡CCa^ViioectmúnonuDefinuprectimuenttonearcUóeteiuecépIementi. 
jjCltturu graduuin tabula mirifica in primo oidine cjuereque arcuo ¡titulatur 
j m fecúdo repice fimi rcetu eíuoet in tertio firm rectú c¿i>Unteiití eíue.fi grad* 
HiciftrHitifiíoeuffradtb'miutafintiptéiác^poaíonaiéruarupioii Doctrina. 
C C^plin vieeftmil.De Declina tío nc euiureiiq; plauete aut ñic ftelle. 
• " ^ v 0£tauúIoeÉcuíureúqjpIaneteverúaccipie9.perj2.i3.ac.i4«latitudínej 
• Bcuiufcüqjeom in grad¿b,, Í minutiô cognoreee.per.i8.sradue v e r i loci plane 
I ^KDeelinaHoné.fubtrabe^latitudinêaDeclinatíóeftpecliiiatio maioiíitiatí 
i M ^ t tudineet cü boc latitude fitftptetrionalie Declínatio vo meridiana velecon 
ffa^ivoambemeridíonaleeautleprftríonaleovtráqjfimuIiugebabebifíB oeclinatío 
ntmpEaneteabequmocrtonaU^ocidemraciendÚDefíjcieftrenuarum locum m Ion / 
gitudme z la tirudme fíjo cognoueris canouc. 
Cí£apitulumvíccrimüpiirnú:ii) rcfendoalfitudinemfolíeinmeridíe 
filfffuíieDiebuequocíiqjtn loco finacmmierum W w u m Piei. 
iiXtimdtnespoutueregionietnrrdtetabuUaltitudiniefoUd'zareLmquered* 
m p i i m o q } tabule oidíue fub titulo graduú gradue v e r i mot4 iucice ñ ibí pie 
¡cifoo a e c í p i a s t ñ n é c ü parte pzopoztionali racta:tn angulo n l q ; c õ m m i í ofTè 
L d e e q u á r n f o l e a o i e í n e a regi$ee[euafquãtarq5f?o^0arcu6remidiurn*con 
tíneacnamarettôfemídiurnuefiOupIctiirnuineruml^iarumDicie^ualmbííbebíe. 
C - Ç a p i t u l ú v ice ( ímí í fec«dú :Df poli altitudine imteniéda quocnq;annioie. 
"—lcfobjamínmer íd iequí>cúq5ínlocof i0refptce :ppo¡ t íonéqj ígad f u ú babet 
I g n o m o n é obferua .eíqjin tabula pjopwtioni»vmbjeadgnomonem quere 
j v b í entm eá inueneria ep Directo verrue ftníHrâ al titudíné foliem merid te i l 
tli9 r e g i ó m e i n u e i i í e « : c á a c c i p e ad tabula que alt itudinio folie teipfum c ã ea 
tifcrt&ac m g r a d u foiie tue ©ieí .vbí v o e á i n Directo graãu0Dtei inueniaeobferua.ná 
tn fronte tabule fuper c l a l t i t u d i n é poli tue r e g tonie inueuicôíft ^0 r a m in Directo gra/ 
á M ü \ i * n & i m m i t $ k i ( < á m í o : i t m i m ? t w è i M i n tirecto tnvenctttinltifiiXt* 
n<flpoíífap:afcriptaíHota accpoitionalcfaacdopré iter cgoalmudinéíiii poli iuéice* 
¿ap^[ltu3VictYl^aí^tclld^:llI^c^<l¡düla^I[Ud¡!taKc;^iPcual^a;nq5ÊIâdwo 
ínooíiquieojisomíbue» 
I I imudoeí íoausíarcueoí í jomíeoM^mtmcrgradnjodíaci oncH^iparte 
c9HoctiaUó<iueciíeoo;íf.¡?ú<íJrcircvií?:p£r.jS occiinanoncill^flcíípegra 
idiis.'per.ii.aíiiíudíiKpoli ma inrcgioueíper.jg.fiiiurectiicícUHatióís pie^ 
jdicic;acruiurmucõplemcnnarcoalímidii i i0poÍ! .Dt;( i t ío iHultípIica finunt 
Xxdimtiouwper.bo.t tcfijputntrit Diuíde pe r ínmcóplcmcmi pc l í* numfr^quoiünft 
cíifinwerfci'arcijóiiiK/ímqusreíúmtabulamínficaiorccúdoo;^^^^ 
flfiflfiníftriearcííruuinín p«motabuIel?abebíooídínc;ine^píü:Utitudíi!¿o;t0p2íTíii 
gradüstatirifcire volo;|?m'' pcMS.gradueDecliiiaiíonê fcio.Ji.sraduú fere í i ícalrí/ 
tudiui 'm poliin v:be .42 .g,fogiiorco;pcrw9.fii iürKniDecim^noi3í6 . i2 .0.:o.irt . t í iue/ 
nío.niiuíisi'ectij arf u& cópíeméií poli, 4 4 , g. aMÍJ.anibo Tme fignaia mu UeferuoíinuL 
n'plicoq3J:.g.:ojfhper46o.etp2oueHrtir740,iQueDti¡idoper.44-S-4*.tñ.í iiumír* 
quctíce til .i6 .s .j3 .ni.f£rcquc»'o i l lud m tdbula mirifica inuemoqs id í» oirecío.j 6 .3. 
eiliíjHurlatKudooiíuôíUíiiegraduetiivibe.iè.s* 
CCapímliivícefimútertiiKDe Differentia afíciifionaHinneníenía. 
Clmo?tulaeitudfliíflpírp:eccdftr¡niediátcim(éfo capiculú niirtficãiFifrabíç 
rabulá illoircctoq5c^', vcrrueDej:tra"in teríío oídme ac<ípe;feruaq3 íãotmã 
per.iS.Declinanonítuigradue babeas p j e c i r a s r c i K a q H e n i í r i é c à i r e r á tabu 
Li intra rep in tet'tíooidtnemei*Directomueiicriaaccípia6 2r<ruiitvocífq5 
Kò^unitmwctittaúonie^tmúiá qèp:m6feruafliíi}tj]ijpii'f3pír.6o.iqô(pufiienícp 
muUiplicatío.-ie otuídepercópLcmêtuoeclinattomô í i iuni í r"quotize accipeeúqj íti 




ftruo ea;oa!idcc5 occlriíaiíóc ptt0iVr uata in tabula isiin'ftca inrroin euv mectQ.in.^ 
o>díne.sS>^*4i*rií'3i)ueiií(};pcrqiicDiiiido.3^6i.p?i4rauara 'nuiiner^qijciKSé . sS.ff» 
jSJií.fcre.qticqrot/i feraooMtíKWbuIemiWficeírióíueinopieira led bt*Hf.íS.í4.iBt 
S9.í.<ieííiiiiiner9ma(02rf)btríiÍpovimabalioíí'ííDMfcrt:tía.n íií (iimiirer quiiDiFecío 
çS.ç4.ín pnnwoiâim i'út,ii.iin Dirceto.í9 .^]o/ubtraboPekCabjj . íf(ííiffcrãtí?.].t ífc 
íqjnHinfríp?ím4ocficítaiiifocôfidtfratopLT*4.m«ctí i»e9r:r.S9-sS.T inidbuIflrcprFit 
j9 . f4jnui iJp/ i f0 .4 . c i^6ojmvm^^ ' r ip iJCi]mt .24o . ' i Diiudop.)i .:4i). í miuicr" quo/ 
tüefút.2:.ferequeüK. iñ.paríía^poitíonalie.addofc^o arcuíacccproín Mbulaqipm* 
fit maio: ztft are0 l;rMo.g.:2.m.gcíí arc9 Oitferciuic^rceniioiiaiteiiUussrsdiie. 
lC£apKuiiMnvw'eertinúquartú¡Dequcreiidiea{Cfnfioiiibi¡6n0íioii¡moblt 
quia vbiiioii Tu rábula ad id rucia. 
Cruí'^qumeoifftrétia'arcefíonaíc'per rabuu'q;oií3ontí5rící¿are¿(ío]i€re 
(cíáillí9 gradue cui 'obliquá afcérionéquerip^abcbif (ieilgradti tuo í l l a j ín 
trci? tabula querédo Tub figno cui" ille é graduo i i» DJrecto et0 verfljfi wrjcirá 
' in angulo.n.cóf gradue í.m.piedictcinuenieearcèiiouíe a QbTobi rabeOí^ 
Krc¡!ruiifccfi0Halép;t9r<rroar8W 
retía afcéfióaitó eft miuuída ab afctfiôc rí<ta in fígníc bo;eaíib"3 addf da ín auflraltb^ 
C d p i m l ü vícenmiiqatwümr&e ftelhrumfymm inuc 
m c i u l o l o í o ú i l o n i í i i i J d í i K f t l a m u d í i i c . 
irtrdbuUíleif.iry fi^nítioiaiiaíurác BiiítudineaThíítudíijcoeartifcripidO 
repico ad crátíiifaberl? ftrt níflimf .(faq? ífeti alicufvoliitric úcíiq? ftt tpe í 
ücnircperfeíúdúqrcPinoiiHugiacóíecaprmHuUaiiccepta radíccciiqssra 
. d íb^ fignis Í (iiítiuuô ioiisiiudiiiie ciiíufciícjj ftefle addfe ^abelxrq.i veru Í Í ' ' 
íocuiu têfW)ietHo;laiítudoearumead<mfcinpcr<lt . 
¿ídptíiiliivíccrimtífcím:oeo;tu «occafu ftellariificarijiaccogiiofccdo^radii 
cuj quo p:f diíte ad niediiKcIi vernal iteíle ín quoíiitijcíiniaic i rt jíone tuene. 
— a b u í i intra líeílarú íírartl cmn noíeff deríe ú» Directoq} a* verfue De^tram 
fubíHHHeroaJmtidiíiíe poli tuiautnoic cmitittofiUiwbeautbifpaltrt&offb 
gradti T.iñ.figní cu quo fidue pdíet t i tu ozi^óte 0:15613ti tua i» rcffíonc v i / 
d f r u r r c o d c i i i ó g r i i d u m t - a d c í a b u i a c H q u o c d n j n i c d i a t i p r a í i f l i a í n i j t m e » 
(bb titulo cell mcdiú.Si v o c u c ü q u o f v d u o i p m occidií0radiiiucmr<:c»pie: ' jrniuo/ 
íaqulHiiatc.niediatiouéccíiipriuervdeneaccípccij graduq? fiiotabula niedii c c i i c t 
úií$onti9 recit intra na" vb i e¡Í inutnirie directo fub fisiwa fcêhonéeiTectàoffcnõcei 
fcríbccíeíira Deíndeo^uegradinlírffdcrióuifl'uiregíoncaccipeciíeaqjtjbijláafcc 
fionú liíp)03MI!i, regláis intra 111 D i r e c t o ^ gradué fiibfignofiio obliqua'oa^afccfioní 
offended: fo ni 4 eã o ande fiibtrabe nmo:é krCi a mm o; i et refidtment oiftf r¿na afcéAo 
nalieitlío (idle. córiderafUamudinftmTrderieiíi tabula ftnptáímieDíefeptétríoiialé: 
flddeoíffcrétíáarct'fíoiiale'piedictattiarcéiíoní recte pzíueferuate;/! Vofatitudiite'fidtf/ 
rt'Bjiien'diaHaVcperíaeea'mtnuaoabarcéfioiKrectarqó'fjo peíiaditioiíívclnunutionè 
reináMetfí?oerce«fií>rpderi0i>bIíq:quáin rabuiaafcefioimfigiio^ p:ffataiiicrcgioiiitf 
quereriam vbieaminitenerise); Directo verfuaitntilra'mpiima linea offeiideegradus 
jo Jiaci f i coírefpódentem % ia troute tabukfiifxr ca kararter figiií ««"elt gradue iiu 
ufttie?;quiígraduecuni quofFdusípfum occídiceft. 
(DiCapituium vicciimúrcptimú:iii qua qiiatuo:Domo:iima»/ 
gulariuj f f dtte lif tam oe fijcto c¡s oc erratici*. 
• ^ " ^ »£r oecímúreptimú ad tuà equa Diioded oomosrcgíonèrper. tá1*, on* T oca* 
1 MfueaccelírmditatióeewptafiiDemufigradw^ 
| # i i e i i í a t ea ni afcídéieí.fí # 0 gradua cu quo tfella c e l ú medíaf fif id¿cú gradu 
^ ^ , o e c i m e < n curp<demedy c íUeáelTecognorce0 ; t i^ooecf l r i )O gradue ftcHecti 
gradu ffptimecouematm angíilooccídefta eãetrepaíaefí;ft vo tifcôtiemàtfíôtnausu 
lie aliq cap erít:l?o£ tdc ocplattíMõ fticíee fi per.iS.loca oii^et occ aflw eo? ttiueuertó. 
O C o p i i i i vMcerm»)oct9uiÍt5eo:ftj:«iímedtaíiOMf:acoccafnpfanítapiueí}iédo. 




tabeae f («obiiquaj aíceHÍionêífoíú^i^íÔíranu opabrríp ftDfclínatioiie'platjetenierí 
diana ímieiier ie:cúq5oefcenfioi!é*: afcettfionéea^ inuciicrw in tabiWaqs afeenfionum 
figtioiuMHuercgíoníeeaeíimenertóeíroírectofignoiumgradiiôcum quíbiiôifliojtun 
itir et occtdurtt ac celum mediant. 
eCapítulâvicertmúnoim: oeareubueTangulíe-quííiurrtejtreoíncídétiafiHgulie 
bonectrcühñUtiuüiiMeucUptictiiwp qMumamtttdmQttcUptKb 
^£<rttü mtperpil9 be* pertnirifcm m m tt inguloô npl&trt ubiííi.va 
vnâ alio? oictie fed nouítattb4 ñuáem9ivep q; id nouellie Í ¡troducédid U i 
r|.bojioru5DiíficilcacireIíeaü cófurKííneputaiJim^tomnoiírieon^iJtiponcrí 
^ f t udu im» l?umer iô :v r c i e f ec t í i996vnpo iT i i í cakuUuimofq5 . S . t ab t r f80^S ' 
r f ¿loníb0 gb0 oia ptittení W f t i n ^lye ge víipoícrít locie regulad mfc ribcm*; 
p;o alijetñ9tutidanoreefunrper rabuiá mirmea; idc t iá faceré tmum^.vi l t foávan 
diecljra liatDoarina:rapicntib9^oDc[ectabili»fpeculatio»|ítamliarcue autanguloe 
buíufmodiquacilttf ^ojaokircire&efideraemaUqfoUnecrpli na jnece f l i i a&^re í 
nõj3píeralmdiBJ>ptcrcaqõDmíríÍtaô afpcct*mfoIaríb'>^díp^lb,rcpiafc(I.pfM71,,* 
taprm.tUa eqbie Duodccimpomoe l;o:a;r£fpiíiefq5 q^ium Col fine cõít) ncttoeinü luita 
a meridiano in boiae oilíet.numcrucy cap in pimío tabulearctmi ¿galops c¡ tmafieruí 
oiduicqut 'rce;ri .n.t 'úp:ectTuminuaicn0m . io.o;dmcarcii i l l í^o ic íucmce gtrt are* 
círculialutudmie inter 3cnití? capitis cgiadii folió ejcifteneferuaeum.Deindeínterríc 
wdine ctti feríbif oefup iiomé figni in quo foi eft tu oírecío tue \}oze accipíee De gra / 
dib9 z minutie mucmee ? efCangulue oaêtalieiUi9 ioeifcribe fup vncquoq; top utulñ 
fumceinde fupcapítietflbulevnüiueniee0radunumerúgeftnumer',dngul(cacrÍfj;£' 
lerfecatide ce Ir pnce z mend muí illú ou plica % abeo angulü oiicnialéque? fertiaftifulv 
r r a W i Ñbebie refíduú q^eft angulue o c cid cía lie l i l i * , g.fuit^ fignata iiruííooía ftrua.C 
arcú 7 agulú o:ií!italc;z nccideraléi iUr^ccr angulú ni end ia ni 7 e e l r p i í c c S i ^ o n u 
Hieru bo;art) pzecifum nófabuerte fedtmeríe.m.&o:e in tua Dilíácía;facparrê^po;ciOj' 
nalê p<r.9l"4(aprni <£ addc veí fubtrabc vrfcmiai.'Ifloía m $ ín t?o:i6 U l f figni in n y 
bula mirabie inquofotéeirecognouend fifolin p.niicipío ngnifuerir.fi $0 per alíqueuJ 
g.pjmcípiú tráfurít fíghi 111 ipfo figno Í ín fequenti a d eande'l?oiá intra çarc*5 illi•, tyj 
rc in am bob0 ñgiiieacdpe fubtraf cqs vnú ab alio c oe Piffert'na accipc parte ̂ poJtto--. 
naléfmnuinep.g.fupfluo^ figmad.3o.quàaddearcuipiimtfigmf)arc$fcdi rueruma 
i o n econtra qô vo relinquittir eft arcue quelituc. 
CCapnulum irtceñmü:t)eeifdem inueniendfd per tabulam miriftcam. 
ÉM7m«í»oía tua figura"cell c¿¡ ouodecim oomib9ei4 cqu abiergradüiünitdg 
I •i:c[i:íafcendeimeiiofabie:p.io,n.quoq;,c(.vcnlocifoliô t?abebie:t>ifiancia'(K 
• #e í9aba fc¿dentccognofce6f iarc f f !oné rec t a folie abafcenfioiicrtciaafcfudcy 
J Ç £ * i i s f ubtrajLcríe vel ecdtra.ferua oía fuie fignata títulie&eínde gradue r t t f d õ 
«Ualtttudmé.per.ii^cognofce^cuiufi fínurecmperi9.babebie;pereijndé(iíetia3ñ 
nõrcctú oíftancie folio abafcédentecapiae^amboadinuícêmultíplicaroíco vnítiii a l i 
um i qò e?; nmlfipltcatíoiiepueneritoiuídeper.eo.i numer" quotiéôcit finuerecr ar/ 
cue cópleméti i l l i ' ' arc^queftiirquere eu in tabule mirifice o:dín éter tio: vbi.tMnuene rio 
p:ecifU5quúaátfaciendo(ppo;tíon3l¿pte":m Directo verfuefiníftràm piiinoo:dinear^ 
íüqueííiigraduerepiee ferua etí que cft l i l i " \?o:e a r c g ínter fol¿ 1 piedictú punctuffi 
DcmdevtaiiguloeilliMociiniiemae.ni otrectoarc^feruariin tabula miríficaaccípeqé 
eft ín piimo oídíne^pamufqj numer9 vocef:«id qd ín tertio eft 02dtneflccipe t vocetitr 
numer'.^Df índecugradib9 Díílacie folíeab afeédeteíntra tabula 'minâcân q è m o i r e 
cto copinucueríein fcóooídineponei>tertío numerovocef(K'numer,tertí^qò vo He 
111 tertíooídinevocefquari'numer^zQnt ' fit.o.nunKr^feítufqj.éo.multíplicatgttíir 
pjtmu in quartoetqôiJuenent multiplica p.6.1 id qôejcfcSa multiplícatiõe jJiicnerft 
Rrua»oeindemulttplica.2m.m.3^tperilludqd|)ueueritDíuídemultipIicauoiiêquaih 
feruafti z qõ in numeroquotiente inuenía&queraem tertio oidíne tabule tnirificeívlii 
ii4q;c[iniiiineni30Jnoírectoínpíiinoq;o3diiiearcúibieA't'lt,ntcaccipice;icóa^^ 
arman$uHquiñt a mmâianoztcUptica fup lUopimcto % bibebfo cófiâentú.nócu 
ro^emplum faceré q: i?oc non niñ bijtqinin a m perítiffiimfuntfcribo. 
C¿apifuluni.3i^esingulQmetiàímiIveàipticequocúqjin locoínu«)írdo# 
f r t i a r j l Sfríroâ folís Dccliiiaííoiicíii t a b u l a D c c i i n a i i o n í e m u e i u c e quccft.25.g,j5,rfí, 
( J í ^ Ç J í í n ú c Ó p í f J H e í j r í ei9pera9jnuen«fleuq5pcr.6o.mulnplícaTq*j)uencrite): 
'StfSâV' inutnplúandercrua.ocmdcDeclHianoiiéiUi4púc(fcut ',aiigulu^rí0p<r'iSm 
.IUHS&ÍI un) fince:! ñtm cóplenunti are4 cfpcr.i^Kàiuide ítaqjqò fjc multíplicatio/ 
m ftr uafti; per fiiiu cõplemí ri arc'ocdiNation 10 z numer1 quotié* eft fin* a rem? tlltue an 
gulirqucrt-cumin iVcuudo ojdmetabukmir íñcczín pziinooidíneapud<ummuem> 
cít a K um ilíiue jntruli c\$<\\ piopofuum. 
C^aprnuriccnmúKciidu:occóiuncnonftU0pIaneta?âdinui'cêiiiueniMi0. 
n j£rum niotú vniufíumfqjfuocaiioití fciefljcôfiderabífqs fi ahquomvcríni» 
tudii) numero Ilgnop0raduú.m.7.rcdumiãt)?o:a cótuncrio ell cade" vcra.fi 
U-o per.6.fiffiiacóiaaut.5.íflaf tabular pxcifasiftéUíidUft oppofiíío vera 
1 p02a.fi aúr nó pueiiíát vt myí ín numero fubirabe míiiozé c« maioJi trefidutt 
feruav'oc£úiic[on^tíOJcóiÜLtioMeretuboppóne:wmdcrKáuiiiairuiuaiujfupíom 
acc ípe i i ior iWtpinõieviwii fcuiur i j ieoyqi icfact i t - í inandocúadvMáDiciníf i ibtrabe 
motúoíei vní-' a t not u in oie aiicri'.T qo remanctferua:per «umqj oiuidí donçai íoní 
feruaii i qd iti numero quotie'te ^ueiurír cht numer9 oiep* parriií Die 1 poft quod cia 
pfoôeríf vera i l i o m pjanetarúctfmcrío:©!:$Q<óiucti0foltozlunefueritnK>tãvmu(cu 
tufçijm vito minuto oieíqueres mtabulaquccít mot*rolifli:luneinvnominutODi'eiícâ 
ffrámb*argnmên foJís ve í lune tabula intridosveinâc moram folteín vno minuto oíei' 
Uibtr.ibe a met 11 tune in vno minuto per reftdun oiuideclonffatioiií « babebiô trotai 
C«nmne|ioufdrcuoppoltiiom»p;e^cta5-adqi)3mruocanoneji0urameri0e0celú 
(CjCapítuium trícefi muter riu m:oe oirectione s retrograda* 
tíoueilatjoncqjplauetarnminucntendto. 
&r qua r w mediú rol 10 motú.per Qiirú mediu vmiifciimfq; alío^quínq; pia/ 
\netap fyabea&ftmú a folio medio mo tu cuíurtibet trítí (upiop fubtrabe:et ñ 
fit refidutiprailleaci^ fit cft^au0«ftiUpr<t£Uf ofrecí* in medíool/ 
•rrcrionieruc^i^o reriduufitj.fiffiio^ planeta eftín oppofttoaugteepFtíeU 
r í i r o g r a d n o ni medio retro^radatíóie fueft ^0 Taturnt niediue a Tole Dííleí ptr.iis.$t 




argumentó babeat.i ,5.47'S.fií in flattone pííma-.fi.j.S.ij.gtín ftatione.í .ínter l?oere 
í r o j r a due ej:tra eoo eirect^íuna v o uullam barum pabctpalfioiicm* 
iC£dpmiíiim.54.0c oiuerfitate afpectue in circulo altitudintó inuenícnda. 
1 Érvícerimunonuarcuilii^boieaccipiaórciigradíbníqjílU'tabuW oineríT/ 
ta tis afpect4 intra querédo eos in pama linea ft fiiit piedft T fi nd cú parte pío 
' po^tionalüTUumerod tn qtuoíotdnitb^eiegradib4 coirerpjd^efi acopeet 
e^trafcriberutofignatostitulie^rerua.oeiudeadeádembojá argumcntulu 
heiíígfuocanonetírezigraduerígnareroIueHaípfimin^lintaSo.g.illoeacfiperií^ 
pluree:refidüúad.36o.quod per mediúoiuidí cñ medietateqj tabula intra pxdiáit i i t 
«erfítatifl queredoeos in pjíma l inea vr ovina* vbi l?^:ej: oirecto fuerínt in.í*T(6.o;dini 
bus g a uffíe eptcícliopporrtiói epKiclúimttulátur.m.fponionalía accipimferua:©e 
inâtfim «ume^.iS .queaffhmpfirtí in ftj^o oiãim aâXo.pàrtê pponfomt illPcfiin 
quartoo:dine acctptfli f.ic.qtia parteaccepto in oídme t e r t í o jddt eoílcetú ftrwweiJ 
de ímiiijmcjj minuto^ QHH ojainie oe accepto tu fcôo o:díne parte .ppoit íonalé accípc 
qu áadde acapto in p2imoo;dtne i collcctti ferua oetwo a l i e s coUecto^ abaltero ütLv 
trabeTotífercntiá ftruaiper tírtíó portea capfm media folio zhint ãôQmonè quere;^ 
gradue et" m tabuía querc s q è indireíto eoptft in oídine ge jrcé ir íc ! iiuúulaf mipc oe 
mínutísiípoitionaltb^Pinnuitierú q u o p a d . ô o . p a r t c . p p o í t i o i i a i é D e o t í f m t i g D t i o i u j 
collector accipíeepJíue feruata quáaddc collecto tu p:imo c itóo oMine i qò p:ouíne 
TU cÃPiuerfitaearpectu&íncirculoaUitudiiitôquÁquerebâ^nia earn. 
GCapittilum triarimomquiiuunKoe piDcnYtateafpecrue 
loiiffitudíuíe.'í iatitudime inueiuenda. 
f£r vícerímü n o n ü a r c ú tuel?o;e z anguloe ci" mueníee per.34,Diucrfítaríni 
afpect*!"!! clVculoalt í tudtMtópcr .3^cõiu^cttoncmfo[!6^lunevfrã.J)tr .I6. í 
j7.fiffiira"erí0ÉSceIíeadempoiaoomor^Kqíia^í6'Per^imunoimríniiT</ 
ctil Diuírfiiatisafpect'' ¿11 circulo alfitiidínte.ac riuú arene côpkméú ePoiáqí 
fute fignata títulia reruabi0.vid<bifqj ati v e r a c ó i i n K t i o foifo t Inneante rueridiííti aur 
pofteuifit.iiafiimtemerit m e r i d i é D e a i i f f u l i e f e r u a t t ó o i í c H t a l é a c c i p í e e r t ^ o p o f t m e ^ 
ridiéoccide'taíe'aiiffnlíapíebéde.^ríderabifqjaiiUírrnuanguUgraduípIur^^^ 
pauao¡ee:ripaua'o;e0 eoo aecípe.Si vo plures.go.cóplciiicnm eop ad.iSo.aecipiêdii 
íft .cuqb^tabulámirííicáímraiHpíimo o z d í i i e q u o u r q j e o e muemasauí piecífoeaüt 
faciendo .ppoittonalé parte eoeacQrae.'vbNti.tpos ume iicrio q$ m fcSo.z t mio fuerOit 
oidtiiib0 accipe Í feruaímuitípiícabirqjqò in fedo accepifU ozdine cñ minutisfíuerfiM 
líe afpect* incirculoaltitudima oteo c ^ 
numer0 quociéd eñ fu in o rea1 mínutop oíuerfí tatie afpectuo illt" \?02e ferua cuquera» 
oeiudearciiet4)!! tabula mirifica náieertarc^minutojí ^luerriratíearpeci^tu (jt i t t id^ 
ne quo l?abíro;id qô tu tertio oídine apud mH\ tabula r e t í s accipe - i t%tra rcrtE>eiPoce> 
mrqJf^n*rectçarc•cõpleme*ttmir^utoçlatttudinfí.blií, celcbiatiooibMinijarCfom/ 
plemétíoíucrfítati6*rpectí,que*p:í" rcrufli!imultipltcapcr.6o.íqdj?uencritíimidep 
fínú reetú are" cópiemétí minutoíí latitudime i mrnicr* quottée eil finue rect^arc* cd^ 
pleme'tímínutoiíllóffítudmieíquereeü in tabule m í r í f i e < K r t i o o i d i n e : n ã v b í ciiimie/ 
neríe ex oirecto ín pnmo oidiue ntimep minutoiü Diuerfita tieafpecr* in lóffitlidiue re/ 
perico cmifTiumqd erat confide ram. nota ta men bic munerue gradúa ubute mirí-
fice aecipttur p:o min utíe. 
CCap í tu lú trtcerimufe^tu oe rolarte eclt'pfíe e^uatíone. 
era'folie t luneper.ji.ínueníee coniúctioné ad eadeqs bota* per. j6iT.j7 .eeit 
ftguráiDomoeeqbíe.Deínderper.jj.otuerfítatéafpect'iníógííudiue ilatim 
dHieaccipiee^feruabiOifimilttermotilfolíset luuefuo canoHein vna 
oieiaccipiegvnuq^abflliofubtrabeeirefiduúeritelógatioluneflroleinyna 
bo:a oiei ferua íllud.DeiHde oiutde minuta oiucrfitatíe afpect*iii lógtrudme per elôff»^ 
rioné lune a fole ft id fieri p ó t i í fi uó muitípiica.iñ.Ióffitudinie oíuerfi.per.éo. 1 otuide 
pereld^atíoné ?uumer4quotiéefütmiuiital)o;a^;fcdfiaámultip[icationép<r.éo.Dt/ 
ttifíouéfeccrieqdpioucuitín numero quotieteftir.botequicquidnieritaddc re'pfífpe-
n'iVime cóííktiome-.íi ea poft meridie' fiat vt\fiibtral?e fi fit ante mcrídiírt babebie fyoié 
piecífascõíunetíoniô viíibilie feu medy ee Irpfís ad íftí i t erú t? o í a veru folie z luiir mo 
fúacveruargunienmlatífudiníelunequcrereaqueoiaferttaroeindecúargumé^^ 
ro Ia t í tud íw0per . i 4 . l a t t t ud íné lune querer nota parte fuá au fep tétríoualíe. sn mcri 
oiiaíís vdteptéttiomli&z nou $ in oí regíone cui" íaruudo elt v l t r a . 24 .gradu0f tmp 
tH'ucrfiMoafpcct'Hi ífltítiidinceíímeridionaííejaíibíqnqinierídionaíieqâqjrepfítrio 
mliM&q} QmrUm afpíít* cõlune iaíítudmccóueiuat in parte ita (pmbe fcptêirio/ 
nnU&a tft nieridíonalíc f»ií vtrd'qj iíjfffô;íi -fro ahu f eptòríonaf 16 aiiaiíe tmriéionalto 
fir v i i i ab alia fubrrai?e:q6S?o poftaddit ioi iej veí rubiriuíicncpioticjurítci it latirudo 
luiic vifa )?o:a meâietmc eclipncmcrídionalie fí maíojftjerítmcrídíoiialie vcí per câ 
irarm fi ntaíoi íuerír fepretrionalie fertiaca z vocef laiitudo vifaín medio eclipfis.poit 
inodúintabuiaDiameiro^^m vifúiiiiraetagregatumoíametroiuin folte lunem au/ 
get ír toppontoaccipevnumqjab a[iorubrra}?czDeDiffer(ntia3mbo^parte5lppo;H/ 
oíi ali IH &ccipe í m mimcp graduií arguméiilime cquan )?O.M tcippiie incdicad.iSo.cí 
cppuenerit adde aggregaío o iametroiUj ad iocú Itmein epiciclo bo iacc í ip f tó rua 
fumcufuotúulojçoflea videfiaggregatu ftmiãiamctroyfitmUi* latitudinevífaaut 
fmtamboeqlía.íióeriíeclrpríeín ipfàregionetfifío a^gregaiúfirmai" fubírabevifi/ 
bílem latítudinéab eo c refíduü muiííieitca p e r . i 2.1 qô pumnt oiuidc per wamerruj 
foliflíicffm tpueniét pacta eclfpfiefm mnne^eojii in ipra eclipfi.babebieoiametruj 
foífôíii tabula ouplicadoremidianietrii.cúqjpiicta babeeeclipncailatituditieslunevi 
fam 111 fcipfj? multiplicai rim íliter agregam oiametrom incdio^ viiuq;eo^ ab altofub 
tra^ícreriduiradices^remáradíjceílMuníer' ' titiiimo? caftje.ea oimdepcrcMgatfo/ 
ncmluneínl?c«avtfupen*o^í z b a b e b Í G b o j a e q t i e f ú t i m í M U r a a pnncípioeclipfís 
ádmediú. 'Ouaártab bo?tdmedicfatidecIppn0^nia0b^bebmbo;a>;icip9cciFpri0; 
S f vo eifdem eas addae boiasifiiies babebis cclvpítoqò eft cófídcrattjs.nota tn pio 
Diâmetro accípíendo integro opoitet ce í » tabula a c c í p e ftmídíamctru folio pzopnoiej 
«lotiffioíes fubtrabereqj VIIU3 ab alioct BcDifiwentta accipe pariè piopoitioiíaletn f m 
mmejt g r a d u ü argumetiti vert tunc ad . i So.et qò.puenerít adde femidíameiro folis 15 
gicn-rfabebisfemidiametrúfoíte tue ímalbategiu'bóieíDupIicaeaíbabebífi totãoi 
ametrií fohe:ad oiuifíonem íâciédamfupioiem.Dianieter tti ptbolomeí vita vbiqj eft. 
(CCapríníricefitimfepíiitimoetnueíitcndomotufoltoíJníiein ¡?o2A, 
•^rf^^ièrtertmqucrearguinenmluiie.per. ir .equabíeeiíin.per fc&maugem folie 
E Bina tyotú quereper q u a r t ú mediu folie motúcfubtrabeq: a u g e m f o l t è a medio 
i ^ e ^ m o t u c b a b e b i e a r g u m é m f o í t e n n t r a tabula mo^foliè-zluneiH^oíacuj 
»>*C^argutnêtt6Íbl!e z Ume poílqs iígna verterle í gradueivbi eni gradue argumé 
fi]offenda$ in Directo fub fuo titulo motú folid aut lime 111 i;o:a inueme^fi v o gradue 
im argumé» p:ecifoô nõ iimeneríçaccipe n j í n o i e j p 2 o p i n g o i é í : maio:éfubtra(?eqj vim 
«baí íoioe DítTere'tia accipe parte":p:opo:ttonaléToperarectíctavtotctúeílpiuriee. 
tUCipiinlú trfcefinmoctauú oe equatione oiemateipienda* 
Qm oieméíieinquoftjerisínfratabDlaequaíiontó Dte^íimmerõ oíei ínfí/ 
ni í l ro latere ciuere uoméqj menftò in (route tabule vbi eiiím eod inueneriean 
-TUlucÔmiíiierefpiceibí.n.in.equationíííDie^úmeniee.pío quibinitbetqua 
mo; miiiutic l?o:c vnúgradum pouez pio quibunibetqua(U02Í?o;cfecfjdia 
viitiminímitumgradue* 
(CCapRntricefimúnomíoe eclipfts lunario tiitientedaqua'tttateíeurattáe. 
• ^ r f ^ v í£r.32n,.oppofítíoiiéverà folieilune Cjuere pcr. jS .eqttonêDieíSfld illáotem 
1 leclipftôqiieres^tft.equationiswe^fiiiereductionead gradue íépoit vere 
m / o p p ó m e addee z piouemet ttbi têpue medieratis eclipfie.ad iltutépue medi 
w ^ > » í t 8 t t ô eclípríe.per. y.medííi mot" capitis Oíacome querewipfúqí capítieme/ 
36 y 
4mm motil vtroloto lurte rpemíflímcíJpp5nísaddc«Nb(bíparffíimcfí11aíftüdfrtfir 
vem;cü qiloçcr.j4.tatitudíné lime illa \?o¡¿ qnevet t i fmw.vmde íit tabula b í m e 
iropagregatáoíaíiictfoíu víiíbíeilurieaccipeMU auge:? ínoppofito.viminqs abaliú 
fubira&e« oe oiffcréíía accípé parte3 piopojnonalé mimcru graduuarffuméíí veri 
I m i e m m í d i o t c I i p f í e a d . r S o . q ^ t ò auge.T l?abcbíe<<í 
«dmát?02¿:rcruaeú<pofíeavid¿rnaaiudoluiiemaio:autc<tua(í9rítaíjresaro (mídt 
amet rof í i iôer i i a i ip r io lu i i f / i lvc i f i iJ in i iorrcr i tcc l ipf i^ iNrirpart ia l ie . ^ i^o latitudo 
lunemmoifitrcmídiamítrovmbíe inquamaiefemidiamcirtliMiceclipitecrirvniOff 
falta fine morj.fcd ft femídiamcícr vmbie ín tabula inulta cade l?pca excedif latííüdi'ní 
lune ¿n plun qjftoiídíameiro lu nt :edipl1f$ trit vmutrfahs cú mo:a«ma;timam «lípfifl 
cr t tqñíuna Utáudmecareat/ubtratpefiaq} latítudfiiêiuiKaba^regaeoremidíâmerrd 
rum reniflco» refíduu pcr.n.multíplicajz qb e^muUipiicMQne pniueníar DIU idepef 
tfamerruUmeínueruáíntabuU ricutfcrípriin.íb.cilpío^niimcr'' quoiuerunt Digm 
<cUpfi8quifipau<io:cfi,n.rmtcílipfiezpdr<iflUe¡fi.ii.vK0 fine M02¿tMpltit<toitft& 
tñ m m W&ücmAmtüdmUinc ín feípfam nniltiplici: z tew.açregâtuy t i m a r a 
rúfimiUtcrínfeipfummultiplicai fcrua.fubtraí?fqjmiiltíplií:atú latitudiníea mUif 
pfkatoagregatiTemídfametro^treñduíradicc^accipc^radijcmiiiuracafueedípfif 
r imtf f rua^ .Sivo eíUpñefmitcúmo2H:kmc\iiáití&tHemiáiman\mbui\h\}oíí 
Uilictt bou medijeclípfií pcr.4om.caprmTrubtral?eab ea femidíamctru lanetttfiátt 
uní ín fe nuilriplfCd i qò .pucueritfcruaiocídc lafírtidincluiic in fe multiplicaílfubíra 
bcartndtiooijmctropirircmtiIíipIií.-aro ' íillrqóreilautTitacciin- rgdiccqirecnf.rft. 
moie.fcruaea.poit modú quere motñ folie % lime i» \?oup.^-.t rubirjbf v>itú abalío 
«refiduujcrítelúngaííoluneafolcm boia.Dfuidc.iñ.cafue perelonsattont tnmtf* 
quotiée erút l?o;c.i ft reflet ai igd id multiplica pcr.6o.i Dim de per tlógationia nume 
rueqtioticofuiit.ifi.^oieidêivicifóDemínutismo^per c l d g a t t o i t é D i u i f í e babebidipo^ 
raetboíaru.m.quefmapiíncipíoeclipfis vfqjad m c d í i l r o t a h e obfcuratíoniè.íiámiV 
nutacafuefuMttpaquefutapJincipioeciípfiôvftBad p ; m c i p í i i m o ; f fi cclipfiebabfi' 
aimo:á: vel vfqj ad mediu edtpfie- li fio babeat mo:i ^taqs bom que finita pittKipía 
eclipfie vfmad medtà fi nô babuerít moía vel vftçad mediu ton" ecltpfie addeddoeta 
bowe quelunt a pííucípio moíe vfqj a d mediu eclipfie fubrra(?e ab bona veriffímrcon 
iunctiouie t babebie inuiú cclípfie:ve( cóiíictionte I;O:IÍÍ adde b^bebie fiiiéuiatn líeaa 
DUpIicaucne temptiõ integrum Durationie cdipfte babebie.? fi \?o:as omiidíe moie ou 
plicaucne tépua totiuo moie pioueniet. 
C£aprm«4o^^oeoíame!rí9accipiendieIun1l^armí\,lnb^e. 
Clanui; iu tabula Diametro^:Dianicter feriptum fírid pzo feitiidiamen-oponí 
tur.cuífaqsfemidiameirúvmbic feire Defideraorbabcaeargunjémlbliaper 
^ Ifubtractiouéauçiç folie a mediomotuií argumétú lune v e ^ í u í s c a n o n i b " : * 
_ múqparffumétu ftjerit.o.6.o.g,3ceipe femidiametrúfupcrtoií vnibíeferi 
ptum ín tabuIa^queeft.o^o.s^Si vofohôaríjuniêtúboia oppoíírionis vere lít.o.s» 
o J .c argumétú lune fif.$ .e.accipe feciida" que elt.o.-s 1.12. S i íofolíe arçumêtâtú j?o/ 
rafítídêfed arguiiiémiiiMefit . j ,e.5o.g.accipetcrná.fedfi folie a rguméíü f i t i J . fu i j í 
í ío.o S.o.g.acífpequarrô.Sf ?&oambo fint.3J.argumeiifa accípe quíntáoíamíi ru in 
tabula ferípríí-rf iargumétaná bom fed pluriúautpaucfozã reperianf gradua accípe 
pjfmá-zvItínuoiametroaífubtrfibevnáabaUac oc oiffere'tia tac par t í piopoittóna/ 
iem qj adde Pm nume^ graduíi argume'tí ad.) So .Díamctro fuperioit t babebíc vmbze 
Diametru c^túadbozatuaouplaea'fiidigeeeaítegra ideoealyefacieoffiitidiarnent^. 
âb coâcm circulo zcdiptkã in quolibet pimctocaufanrur per tâbiúadanguloium 
ín ¡aíye quenonfuiufcrípra in tabulío. 
íat i t t idínc m(no:êiatitud!nc tueregionie ín tabulafcripta a tu3 fubtral?* lai 
Ktitudinc i g r a d u í otfta'ne ícrua.oeide latítudmé.pjcíiiTo /miwiè ín tabula feri 
íprsrualafitiidme aaípc^qómoíreííobo;eoeaijgu]oo2icralíf i ,>fci ' íbi ' fac 
íc ípctocarcuifcruapor tmoduíntabula miuonelatitudime indirecto me 
fcwie ãsuloz are» qôfcrtbíf acc!pe:ruí)tral;eqj matoiéeop a mmoJt Í qôremanet vo 
r ef ftffftrôfa art im íai iguiop oeínd^ accípe oíííaiuía ctí/arü labt í ldj í poftmodu mulri 
p í tcao i f fa -é í /aV^íomspj i^ mino 





i I l lUj ic inferere piacuit opufculo pio maio»'ooctrúu angulo^ .«eft qô í n 
ioctó quefubab e^íroctialí vfq, ad iocú vbípoJueaniC.M.dcuaf pradibue 
JIÓTemp opjágtjltio;iéraIêrubirabJa Duploa'guíiqeje iíerffcatiócedíptíce t 
. _ I meridíam.pueim vt angulue occnralíe illi9 puctí babeaf f3 foiú quôpucta ce 
i i mediãtía ĉ ; vtraqjpte mcrídianífíur poio ozíjõtíe m í r í d t ó a í í o i a a t i tau í íra l ío / a J?oc 
€fl a*bo,^idí¿ctí áfftjiií aut arcú ín fabula^ fit ad latítiidíné.i /.aut ítír Í Í Í laiitudííííS 
a^afc fp í s ru íccanonib^ptbabeaeagulúoccrua l í íUr^od .v^ 
in medio celi bo!n tua ñ é aà merídiéroetdem câúii boia poft mendiíerigc ceíi figurá 
çpuctú ítídéilU" bo:e Qcftin medio cclínota .poílinodúvtrítirt^ p i k t í D « l í t i a t i o n é a o 
ctpep. iS^ptêfttf l í iofati» mfrídíojia]i69(i.7tll5.íifoeíHde refpíccfivtríurqjofciíiiatw 
^.numero fuj?et mfue.y '^g . i fmiudims me r e g i ó í e i a u t ambo mtiioieefíut eo íta qò 
ambo ad nurídíé et ' rcrnaiieàt águhí o:í¿taléqué babee tu tabula í oírecto mc boií fub 
trabeaDUpíoaguItTupiatabularcriptí iMrectoMb.zqórmáfcritéásiüue o í c u f á l í j . 
St $0 alter púcto^ meàijc eli ilk g ém l;o:a aii mendíè merídíonalioífíí poio o:í3Ô 
tic tut boceftqô Deciinatto ri* fit pauctop . g . ad.7"im latttudiuc tua aut Tu mcrídiouaíts 
acripf atiffitlú pKfiuúrup tabula tua fcríptiuoupla eú oupioq; adde.iSo.g.tab eo to/ 
íocufuoaddítofubtrabcagiífiio.'íéuiétíic b^eíbabebjoãffulúoecíítaifílii^eíurdê 
^0 ílle qué bipm9 jucdij ccíí ptkt0 fuerit ftptétríoualioz tdeft Dcdmatto ri*1 fue 
rit pluuú.g.latitudíneiue regtoníe vfus feptctríoHê :f l ouplo augiilt tabutefupiaftripti 
fubtr^pí.jSo.z Derdiduoai igulüozientaíe ' tueboierubtrabí í t 'abebísaHgüií íocctdc 
talem ilítus \?o;cl}cc idi fàcíee fí pcrtabulá miriñem operatue fuerie. 
<D£aprm.45*Deinueiiíédí0gradibusqiHbíiefvderaftía 
intabiilíefcríptatcdummcdiaiit-roectduiitpzeafúio. 
í£r , i í .vep (oca tu íõgitudíue z latítudtiie ffdene babeao per,20.&eeIííiatto< 
I •iKmet0ínufnt 'es ,per.2 2.altitiidú)époIítuifaí]ficabíe:lat<tndinéqjojt',fleb 
1 ^ lefognofceep^y.ottferètiáarcèfíoMalé eí^.quáferua.Deide.g. coboit* tue ftel 
i ^ f c S . le ad altttudíné tuí poli qre in tabula ftella^ fixariuíuétúqj a a í p e i afcêfíotií 
q oblíquáeí'1 ín tabula afcéfíonu figuoíiad latitddttiétiferegíõto ítiêta é-.a q fubtraber 
tílfaétíaarcérionalépií 'reruatártwílmaríorrdtTi^ merídiõalís* 
v d ea'Díffcréttáarcéfioualíadícíéí afcéfiomobiíqriDedinattofuentboiealieircfiduúqí 
íntafcéfio recta líelle;4re€àiij tabulainedy celúnáiu otrecto c^oífeudco g.cti quo ca 
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medial celu telta cl?âràrtcríqj ft'jni cuPé gradue flip £ â afeéfmi rtcti in ft5íe tab ir/ 
k r c p í r t . S í ^o.g.cú quo rfdue pfactu occidti volaertó.íikéCiem recti c i 'pze^abí i i ac 
<ipc:acp:ef4cíiafcffionaUoífFer<uá.obreruaíBOoec!íaííonéfrderí6l?abuíftínicr^^^ 
ttalé:abafc¿fíoncrcctafubfral?eotffcr¿iiáarccfionaÍ6vÉl ca"dcm(Tfrétiá arcêfionírícrc 
adiciao fi í>eclfiiatíonél?abuiíIí íepíftríõalc.TertduúíB erit ocfccfío frderieoblíq 4rc 
iutabulaafccfionufignoii intua regíÓc:rgradúl?abebi6cico¡rcrpddfté^ eft iecuqtio 
fpdue occidit.§&â alicufatíoms gíais-ab1» per m<dm celí ffdera tráfeut fu tab ula fi/ 
(DCaprm.44.DetqHo»emerufuemédaTcõucrriongoierúeq'tmadk^^ 
' l l e ú q H o n c í u u e n i c e f i t u e D í e i n K d í i í folie mom per«4' ínueníaf l íapF5 ¡ l i f rT 
v c f rolíôílI^oúKper.io.acciptaelofú.YU loco itaqj folie vo adi re tabulámc 
dycduura querédonume^ l u i . g . m p i í m o o í d i í i t t j b u l c m o p c ^ r í r e c t o f t j b 
cbaractere fígní tuí afíêfiouê rc ctá.g.ven focí folie iuciiícerotíícrétíicrtrsad 
mcdiú motu babcaec cá pio c q t i ó c ííí^Diei ferua ék adde fup Díee cqlce fi mcdi^rfcia 
afcéfióe maio: mot* foa-iKautmínucfifucritpfraríuiDifferérieiñbüí'^^Iibct.g.qíiíoí 
boK.m.tpiluoflddceautabwfubtrabee.Sí íofaciU" ídopafivolficrç.capitevrcrí-jSi. 
<DCapr5.4f.iMTciédorcniotíonécêtriepicícli vníufcumfqíguí^plauerap a fre c a r o » 
— ~ U $ m ejeantricí eí0:Die tuc pfideraííõíe p f c è m iuemee capfm. medííijí f f* 
motupfr gmwauseqi fubtrab^e a mediomomtrelig í i cccenrr i j incd iã . cu í* 
fiuú r e c m f i n ú q 3 cõplenicti arc^ ei9 jg.íueuíce.vtruqj Dcnm in i d qô e it iirtr 
i i L JVrtriíogfífrérieint^pIaneteacc>u3odmaDUcee:colIeclúíKpcr.6o,í)ii)t"d<eí 
c u e n m r tibt latera triáguii recúgomcuV auguli recti cozda c% id qd eft inter céirà oeft/ 
rennet: c l t r ú otbie fígno?t.Côíidcra i t a q j f i f m ^ c é t r i tuí fit qdrâuecírcuUfinueíauteo 
maioííaut mt'noi;fí.n.mínoífit;plan«a eft inter lõgítudínêlóffiozézmedia^accipffsíf 
(Ti per fímlrectúcémtuimultipIteattUDruírumper^o.babuifticilludiu feipuiDuc:^ 
íeruaeú.poftmodúoíametrii mediu ejccéírtfí:iíeft.6o.g.ínfeDUCT(puetiíér.56oo.q&é 
^dratúremídíametríe^cítríeúa^fubn-abeqdraníilIPqftev recto cem fíruafli.rc 
fidutqjradic^qdrauqrearteiílgoiifmioeradicú i i i é t i óe : cu i adde idqòpe r í inú ar<4 
cópíemciicétrimulfiplicatuperidqôeratitercétru e;cétrifíD<fere*ti8í j o d i a c i r T D i u i 
rum pcr .6o . íueni í l t affre^atúqj ambojs in fe one 1 qõ píouenerít adiúae quadrato i l l i * 
qòiuenirtipfiitúreetiku antea eúouplaueriVitaqôquadratúfitDuplí:í:Deoibqfimul 
agretjafif radicé quadratá qre fua arte ea naq^ eft lõgitudo cètnepictcliiHa boja a cétro 
terre,£5iíopluequadratecirct'icetrij mediufueritreúa ff.micird'o fubtrabf^efiduftu 
f íni i reetú per.i9.ac fintl cdpíemétí ci'* a c c í p e * vtrüqj p fe in excétnatate nuil tipi tea et 
tollecm pcr . óo .Diuíde^q^uener i t ev ^ 
p u e n i t in fetmctúfubtrapea quadrato femidtametriiiaradicequadrara refídutíd q ô 
perfuiucópleméticérripuenit o e m e í q à q j r e n i í f e r í t í n f e o u c t u o u p i o e r q D p f m u j p i í 
m u p u r n e r a t in feducto iufje.coileai n i q j r a d i ) : e r i to í f l í t ra cétri epvcíclia cétro lerrt* 
Sedntdc^tri imedrúqtiartacfrculipofuerít iquadrfl tãe^cferkitatfóa quadratofemí 
di . imetri8bijeerd<ctuíoDuploe^cétríei tat íemremukípIícatoadii jg<«collctó rfldíjc 
quadratá ent imea q u a cè trú ej.ircfcli a cé tro terre o í í l a f . qò erat confideratum. 
C1Cpft_.46.De eo qõ iter cetra Deferétio c <z 3odiaci:ac femídiametro epvciclí íuêtêdo* 
^^ iabe l lá^e^cé t r ic i tae i f t -mid iameíeprc íc lú^nt í tu la f i t ra <jredo in pi ímooi* 
bwtse» c ! iHecbaracter tut>Unete ; i i ãvb ieurep iae : fub í iH"et i tu l»verfuôDertr i í í í 
a ^ - M ? centrum;Odíadeíl.ncciiógraduez.iú.femídtanietrtepFcklieiue. 
i ) 
m 
C £ a p r m . 4 7 ^ WWtia ceírj fohôqualíbct Wei frow a côro te i T ¿ í n u ¿ n í e t i d a . 
ií;r.57.flruumcturí)i(0 q u c r e . p í r ^ í - . e í c á r i c í c t i i t n a c f e n t r í t m e Differ ctiS 
mentiei* accipíísivtruqs m ejtcémcíraiéperfc mwererqi finguíie.pueiicrii 
&mideper^o.numeruí}3quonéev'mufcuiuríBP<rftruanoraf«rua«Dcinde^ 
Diuiüone arc^cõpii f^abuíflúMa metro mtdtpc^cetrici boc.óo.gradib9 a d d e f i a r f f ú ^ 
in<firúmHi°qu8drtfre«rcuZiTufnU^ 
nurecioar0inHéttej:ce>Küarémuítípítcatoetpcr*6o.Dtuifo:j)Ufttadde .tot¿ufqjaffre 
gati funic radicé quadrará qre:ea na'qj radix ell línea qua, illa boza c é t r ú cozpoiis folia 
a centro ierre oiflat.Sí ito píuearguiue'tú circulí qi^adráteftierit a femfeirculo id oeme 
refidmrmúrectiiTftimai^cópIcméti qre:fiiigulorqjpereji-<étricitatêmultípIíca;2qd 
p»umerm^cr.6o.ou»demeopquoltbet.immcrã(Bquotíêcéwiiurcuíuf(0nid nora Ter 
uabíôioemu ej: femidiametro qd cft,6o.qí jiuenir ej: fmti are" cõpleníêtt argunicri folio 
oemerelíduiqjquadramquadratoíí í^qDper rmüarsuméti ,puenítiuHge;asresaticy 
radicéquadratáqre;ea nlqjoitoace'trifoltiaurreceVoefl.Sedfiarsumemrircircu 
líquartá par?;ejreétlídMrt0quad^aímqwadra^o^emídíameíríadIjee;a0reffaH^^ 
ícmcjtiercquadraram eananq; oiftantiaquefita cft. 
CCapflii«48.í>e inuenienda Difía'tia cêtríepf cidi lunes terre eeiitro* 
Ongltiidíi)êrohealunaper.3*adirce6:ea*qjDnpUcabie;reuolutíonerq5ínte/ 
graoeiciêerefiduu erir í u n e cétrij medm.per.iç.fnuí ei* reem qree aemiú ar/ 
cuecópleMiftiei^fíngülofqsifitunícjtcémcitarf per.46. iuema" mulfipliía 
_ _ _ _ _ _ biôícolíectaqi per.60.Diu tTa fuie notfe ca q ab cie piouetierít feruabía.ocmuj 
A centrú niinue quadrate foerú.-qò \n\ant ex lí'iu reciocentn in feductú a quadraio (c/ 
midtametrifubtraberefiduíq; radicéquadratâadifce.cui radiei tdqde^rmuarc4 com 
píeíhétt.puemradderaíjreíjaiiiqí a m b o ^ eft Diftáoa eeiitn eppcuh a eêrro terre. S i 
plnefítquadra'teeentrii.fubtrabe cum a fímicirculorcíiduiqsfiiiúifiim arena comple 
mérieíue accipiee z v i lupia faciee .Ouodqj p.'oiienerit e^areuo ftnu cõpleméri a fenii 
diamerro eccentrkioemaeírefiduoqj in fe multiplica to quadram i l l r qo ey fum recto 
^uemttun^eeíagregatiqjradicèquadraUqucraâ canlqjeft Di|}átiaeé(ríepFcícliae¿ 
tro rcrre.Si vo quadra tu e fuerifctrculuâ cencrmejceeiítríeítatid quadratúquadrato ft 
mídiametriiunge:a0regatumq3ambo!umrerua eiufqjradtcem quadraram queras 
ra namq;eritoiftantia cenirieppcíclia centroterre* 
tCCapR1t .49 .De eadem Dtftantta centri epyeiclí mercury inuenienda. a í t m aly0ce»trú«iedii3OiTcee:ífin)wrau^Iii0.6o.^fiicmco»fiderabi©.St eni mm^fuerimd a femicírculo Denie0:refuluiq3 co:dá per e^cétricítatê m u i / tipífea pioductúqÃ pcr.6o.oiuide et qòejcíbit rerua.oeinde cétro medio adde fiifftnedietarfo còllectírinúpiimuelicecúarcuocdplementie^rmu pcr.19. 
T virfíqj eo;ii 111 pau© feruatú multiplicaívtrúqj etíá pioduem per.fco.Díuide:q»q5 per 
riimpiimíJeyibitíiifeinltíplicatuaquadratoremídíametriauter.írefidutradtc^ 
aratáeiqíperfinúfeeimdusejtuitfupadde.namquodagregabif eritDiftantía centri 
epretelia centro equa im ' 0 ; qu i re rua .pof tearmnmp2tmãce inr imedpacc ipe2arcu0 (1 í 
num compleméti^quemlíbeteo^ inejcceniricitatem multiplica 1 pJodiicta*per.6o.Dí/ 
uidf.qiiodqjperfiimfeíUHdãeiíuttDíflánepjiuereruatífuperadd 
<tum eiqd per finti pu'mii in Te multtplícatoiúffeJnam eollecti radíj; oiftátía cfl centri 
eprcíclia centro terre.Si vo.6o fuerít centru medíú gradutútriplú quadratt ejcétríci/ 
tatí@ a quadiatú femidiainctrimiimc rt-fidm radi^ quadrata eft oiilâtu centri eprcicli 
7& uy 
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aecntrotquantfe.íTrtvopIup cmñ^o^rít .^tn^tñ^oApfnm^^micircnlo^tntw 
fiduíq3Co:diadircetpere^ceiimcitaiémultiplica r í d u c t u perXo.c-uideçqôtriM 
ftrudDemdcoúfecvtriipiaiHíriiiitqdvbntlícaddiobícrnbtràlpcrcoebçp,^ 
ftjcnt araduü cétru fed m m M : o.,pcede v i íu tertío cafu vr jabead piilaha" a Te tro cmi¿ 
multiplica vts.-r omide: t <p per fiml fecundú exibir oifiám píi1 feruara dcok .refiiíuú 
vo in fe DiKtüci qd per fim» p;ímíi ex»uit m fe oucío coimingenia" eotlecti radij: qvijár* 
ra eritoiíUria cetiirieprciclucíiuro terre.z fi cétru medíú. i :o.g.fuerít excitriemm 
afeimdiainetroe^cétrícíDcnieií reiniquefccntrieprcúliaeenrroequantw oiílaimaíñ 
qua víiii pjfecdcnnopcraberií) cafii.Sívoceiuriim medium pliio.ijo.g.fueriíimínüí 
tamí fcmKirciilo;ipfo e,i f e m i c i r ^ 
ta temmulr ip l ica ípcr . co .Díuideqdp^uener í t re rua .^ téa centro mediócúftja medio 
tateremtcírcNUimDeinc;reridiiíq;rmupifinüírcDinaecipe:vfríiq5 eomptrpivumf 
mm muittplicaiT v t r ú q } pioductu per<6o,oíutdeíqò ítaqi pír finu p:inm m fe otiaum 
e*íbít :a quadrato fcmidia metrí mtmie:i a radice rtfidm id qò p fitm fecudú ejrtuítab^ 
cc.rÉlmquíf.n.DííTantiacétrieppeicIíacerroequaiitiercúqtiavrínquintocafu ¿«edc. 
CfiCapiínIum ço .oeDi l tanr ía centrícoípoiíepíauítea 
centro terre:omnnjmfexplaijetarijm. 
g 'yuJVi Érrerríiiarffijmentúmedituilanetercíaorperoerauiíverujarffuméíáííitii. 
íl k S Ü I Pcr'í9'fi»ú»rffiiinenti>críTarc0ídpIemetíei«eaccíp^pcr«46.fímídÉim 
11 SSf l f íru.ífprcKli .oeMiâfimiõ argumétíTeomprieiuoperfemídiamerruepfeiclí 
«.SS?*1 iuijltipiíeaieoIIectaper,6o.i)íutdeqílibetrm perfez qèabviroqjexibiip 
fe feriia.oemiJ per.4?-aur per.49.fi fticrít mercun^oilíatia ce'rri epvcícii a centro ierre 
ífci'pe:íftarGumémfnerirmin0circuIíouadranre:qdperfmúcõplemái 
ríecentriepfcútiacérro terre eóirige:coíle<tüq3infÉDiKiúeKiéptifinu(imB<x(imm 
femiiIr!'pítcflloiúffe:a0reffatina"q3radi>'O!íía'tiácoípo2íoplaiieteaeen rerrcmjmc/ 
r abú / ed ft ve rú f i i e r i t . go . g . argum^ 
ric cetirrtepFCicií a cenrro rerrc.coniuíiífe.eollccri n á q ; radi.t quadrara eríioiftátfii pU 
nfreaceHrroterreiedf ipiueqimdra ' t cargi iméíúí 'uermipf i i jafemtcireulo Deme.refi' 
duiqyfim pn'niijTfcdmaccípcfingníofq5pcrfemidiametrueprcidímult]pficaíeol 
Uctapcr.6o.otuide.íqdperfHntfecúdume,vtuit;ej:DifÍaiiria centriep^cieliace'tromá 
di mínuorelícuim vo w fe ouctnm et quod per ffnum piinuim c^iuítín fe itídemmultí/ 
pliearoadiic/aereongregattemmradijL-quadraraDtllanriamcoípo:ie planeteacentr» 
mundípKdkabit.-quodedmtentiitii. 
(CÒe atíinidíiie Imic a centroterrefeeutrdujmenfiiram 
femidiamerri rerremuenienda. 
fííniueoídantiam eo;po:i9 iuuc a rerra ín ffradtbne quomfemídiammríjc 
e e n t r í c í e H i o e f í . 4 9 ' g * 4 i . m ' O i c e n d ú u o b i 6 v í d e t u r o e a i m u d i i i e e í ' ' PmmV 
furam qua terre fenudtamcterefl^oo^i.ííadioíúfcre.'jtaq^ftljoc fingulia 
moméiisoiei computare vdio.centrumiiinemediumíaargumenriimveruj 
¿di fee tertío acocrauo capinb^.ad íe'ptieqiio lunam meridiano tui 0:15011(10 fir côttuw 
raauf adq^ciuiiboiã.cúbojameridieíq^ínrra tabiiía'aníjiiíoíiimiarcutmitiKrciíio/ 
ni&ztiioíreeto/nis.inueníeó.g-í'iñ.oíftátie íii^lígníapolo oítjontíoin quoeltíunaifi 
eain pimcipiofignifitrf!^onócapite v tcre . i^vtcandé Diflantiaapolo 0:15011110lune 
f<iae;fi Hóbabuer i t lamudmé:f ivoeábabuer i^^ 
ififuentfeptéíríouaUflCíf abaren picmuemofubtratíc.ftío mcridíonaliocu arcupK 
P S 
«at ta t l a tmla Qtmmtk i t e ram. 
b . j m b. rn 
2 
íBtfecundum augíquerí .per .ç .mcdiuj motti planet&futgmqi amtdio nn> 
tu D e m e . r e f i d u í í g per.iç.rmú are" cóplcmcti a c c t p c t d «amtij eft numer15 m í / 
nu tosúpzopomonal íú íU^ar^an tnqèvbM9*í i . f tnb í tu r . fco . accípraeí fií 
v f q j q u o f i K í p i a t . í 8.54,q; fijc.sg.accípfec p*o e is uó em' íti l?íje ©e fraertoníb* 
c u r a b i m ^ í p i o o i u e r f i i a t e t ú D í a i i K i r ú f f n i í d í a m É t r ú e p v c í c l i |p.4t«atfipt ei5<i5per*6o* 
multtphcaa qdpJcuei ientfaua .Deindepe&^&tftanrfsccnm eprcicIiaantroterre 
cú ccntrãef) .nul! i4fÍsmnuUiurq;ffradu6^cii tuentiSo ,g .zcú .9o 
Dcinúoiuídewiq^píoueiiuexmuTliplicdrtonerctnidianu^rifprcicliiiKóo .perDílíáiíá 
( e n t r ú p r e i c h í n a u g e a e e n t r o T e r r e ct i fueri t . z^abebiof inuequauonidargume ' tnnau 
geexce t i cr í c í rqd r t i r f t i e f i o iu ídaeper oir tánia terra cü ceiitruepf cíciíeíí itimedia tõgt 
ludfee^cctríct ( ? a b e b í 0 e ã d ^ e q t ! o n ê a d lôffttudíne m e d í a . i fiei>ealije.fubtra(?e inino;¿ 
w maíoa treí iâmer í toíuer f i raa Diametriad lô$iwdtné Ió$ioí¿ re l íq ad tógítudín?J> 
p ! to ¡éo icef : I?eceotf fcre"tmecí t íó iearguméí í c é t r o e p y c K l í e j i ú t e i l õ g i t u d i e m c d w D c r e 
re'ií ad ea 'décéír ieprcic l í ejeñie i oppofito auffio.Qb0 b i i »« íuam.finú recturui ce'trl fin 
guífe e op multiplica:* collectú 5¿uídeper .6o.?)j iuenKtf i t i , , í ) iuer f Í ta t i í í )Janie ín ' ad l5 
g ! t u d m e l o n g i o : é f e u p 2 o p i i o ¡ ¿ t i i i a r c u e . c u i u 6 a r a i . i 9 . t ? a b e b i e c a n o n e . ^ i i mercurio 
rñ . tñ . p . 'opomoi ia l ía eo p a c t o e l í g e e m T i q d p c r . ò o . g . n o t i a g ú u a a c o m o d a n d í n i t . S t â ^ 
pío quo l íbe t . g . c e i i ín ' m e r c u r y : vitú g r a d u e-t . jo .m.accipíee z cií e í e tabula míríficdiira 
bio v b i n i un e a í m i e n e r i d p:opo;{ioi)aIem faciendo partem fiimiii complementi ejus ac 
cipieõ ;nain mimcru¿nlie erít minutoium pzopoctionalíü illi^.g.uó curado fraaióes v t 
fupertue ouí.oíucrfit.uco o i a i i i a n vt fu alye i i iueu ícd , 
C|Caprm.f6.Demueiiieiidi& p:opo:noiialibtid iiiúiunoluiie. 
• ^ g ^ V i ! : M 4 . e q u a n o n é a r g i i n i ê t i l u i i e o u 5 c e m r ú e p r c i c l f e i l í i i a u g e ^ c í i i f r í c i : a c 
1 l e a n d e dü el) ipfímt eentrú fu oppofuo augio accipe v i iaq; abalia accfpc r eñ / 
l ^ á u ú q j eftofuerfitaeoiametritotfl.eí.6o.m.p2opo:f!OHaiiafac.t>emdeeodem 
v ^ I ^ 5 4 . e q u a t í o n e " a r g u m e ' t i fm D í f t á r i a l u n e e p r c i c l i a centro terre accipe d q j s b 
cqiiitfone a r g u m e n t i o ü centrú cll cpracli m auge&eme refiduu tfl Diiierfttaa v i m e t r t 
tüiarc ' . fumeígiffiiiíá.ppostioiiéiiáfitota é.2.g.59»m.cfiií.6o.in.erit,j.g.í5>iñ442.mt 
p j o p o m o n a l i a b o c m o d o c o ^ r f g e r e porena tabulaeequatiouujfiambiguúquidubtín 
m vídcatur.aut conñcere cae t>t n o n o fi libcar. 
(D1Capr1n.i7.otf inucnfendíeoíameíríôfolieííuuetvmbze 
refpectu terrrei i p i o p o j t i o H e ô co:pp£ eojj ad coipus terre* 
• N T ^ v É r tabula D i á m e t r o ^ eae ínuemee:vnúqua'i itaqjeo^íiin feipfo vie «íbice 
I • D u c a o p i o p o m o i i é r u a n u d t e r r a ^ u e m e o . v e r u t ú D í a m e i r á r o U s q u e m . í . p a r í 
• ^ i i ú e r . 3 í . m . q u a í í ã t í r r a eft.j.muenifiioucmfe bie.cõfurgtu.i66. vrraqnaf 
vna ocíaua .qua"ób:em roI.i66«eft mato: rota terra z mfuper.j.ocrauae* 
CCapituiu.s8.adbabendumverapIanerarúlocaanteradicctabuIarum. 
aotaimispreceflitoieema^ofebusintronisationüelífabeibrciafi.'medtofíB 
I inotue planetarum fiio caiione ni tilia a n n í d z oíebuoqucreenuUa accfpia r a 
J! d¿ce¡abiectírq5 reuolu ttontbua qS reuolutum fuerft a radtee planeta rum tem 
•t;poieeUrabe[brubtral?e6ji93tibi|pincrelíiiqueturniediueplanetcmo(u&l?o 
ra tue cÒ!inderatíoiii0 .qiio notofute l ? a b e b f ô e q u a n o i i e 6 T verum locum capítulia* 
r ^ - y - , ! COpt tn .H '&í^duc t ío i ie rad tc te tabu ia rúaáa l ía locaabbi fpa l i . 
fc^S' Utabiõ radtcem i?oc pacto:confídera oiíla'iiam iongitudíme* bírpalie a Joco 
^ ¿ ü C tuopcrtabii láad \)ocfa<ti quevocjf rt'gioiiúfiiiec), cofmograña pibolo^ 
met.zífraduii i>iflítiep:€fâte;aiidecíni flnsulí&l?o?i0 aconjodatue.rídebia 
fubirji? eo ti [ocw tu1 oa'ulcnwlio: vcl radiei a d de fí oaidétjiioj í^ifp JJI fticn t.'Kfída 
um aiírâdíjclofi tuí. 
CCapítHlum.óo.qiio claudunmrcanonceoeejcímplo 
viiiiin-¡'j(i in cjkuUtioncm [íbiiíjrüni, 
Sopufculo figilirí iponam" l?oc in capite ef ¿pío calculú vníuf rfarii tabnUi 
rumaperio.ecliprmiita^roúdíuturainniioa partuWrgiiiid al111e.HOi.30. 
oiefepícb;jfi.í9.I?oJa.4^in.poítincridi¿iH wberofijanaifubim^fpfureradi 
cenulirab«l?quevtoixieft.J475.aiino:ú.ii«iiufm.:5.oieíi a b a m i f ô J í O J . p 
ffcii3.9W»ífibc.o.oíeb^4S.m.oierüque(utrer€a9.bo^.f2.in.l?o;e.refidtm «ft.ij.aiií 
no:úi9.méi1ii.7.oicrü.4S.m.oici.TRcducoíraQj.9.mto ad D!C0Tl?a/ 
beo .27t9(inod .2Sr.Die«.4â.ití.9ítt quod f lí t^pue a radicc elifabcc^ vlqj ad picdictum 
oífinec/ipfíó.¿uquotcpo;fpír.3.capür;arffum«úluiic;Tíoiimcíionf medíáfoiio cuj 
In 113 ac ca pite D:aconie quero r eadem ftruoíDefnde pír,4.inedm folie niotíi:a quibu« 
oíbiiíiipcr.^vfijbcr.i^omocilinedáiin boaooilUtu:ab btf^aliadx>:bem% pioucnium 
mibii'* vibe .üla Die t l?o:3:medía fol iecIUHÍíóiunaio.s .e .^.g. io. in. j j . i .mcdi^fo/ 
li6mome.5.S.i8.g.íi.ríi.:ç.i«arffumentummedium liine.o ,8.4 .g . i8 . iñ . i6. i , inedí ' 
aqsfúitè-zcapiííe O.MCOH/Ô coniiíneíío.i.g.çó.ã.çg-niiíiutojii.&.fepo^.omniareruofiJis 
innuiUra ngníe.iuiigoitaqj fimulmediam foííôTlmiecomimcnonem cum mediofo/ 
líe mom peine feruato z pjoiienii medium mortis UmaiU fyou.t&ib.g.i Miiini/ro:iim. 
iú.fccoí-. jufin feruo cum ahje.ftmilircr a media folio 1 capitie puue feruata comuncii 
o k medium (olio motúfubtral?o 1 rellat medium motuo apitio ozaconio ilia ]?o:a.{<0. 
jS.g 7.m)HUfoium.4i.fíôo!iiin.quemfubiral;o.a.6.liffiiie?p;oueniivtrru0 moniôca 
fo fignatum.oefnde i?oc modo per oecinm verum locum folie quero. Trtí uoiííflíiiui.á» 
medymotuefoliopMneferuatí.ig.líbíe graduimperfcctumedeimicnio.quemin rabu 
laeícetirrúííatum querorpiecifumígiiou »iuemofcdbeHe.i7.í .zMiiter quooert g r a / 
duôconftderaroefubiraboqjjy.a^i-írefidutimeft.í.fLibirjIpoqjaiiieo.iS.si.muiuío 
n tm. iy . í re f iduumer t . i . ç t .m .KruoomJuapoftmodumper fecimdtimcaput.cüaimie 
tDicbuepiefatidqueroauueiii conim(tucmquem(uuen(o.ií.mttiuío¿um.;^.reciído.'U5 
t id a.sj-m.íí.ftciidiefubrrabo z reftat .j .g.jó.m .reddo iraqj ad tabulam e^ceiwrícita* 
iumiaccipieeqiiat!oiiemí»oirecto . i7 . íeft . : .6.46 . í 111 Direcio , : : . ieí í . : .4 . í . fubcra/ 
ÍjoíijaioíemíimincwííflIoiffmmiaDuarum equatioimni.2.miiiuto:um.4i'fecãdo:ii. 
Ifteduco toíamwfTereniia5ad/i.ífumj6j/í.Ot,indej.g.36.m.queferiifl(nreducoad 
m . í funL96 .mjnul t ip i ico .96 .m .pertróí / i .TWouei i íunrwí4í6 .^^^ oiuidoper. 
ranteaferuatoôípiouemtparepopoaionafíe. jogi . terua.queíterum oimdopcr.to. 
crp:oueHmnríi.'i.5i.teríiaqucrubiraI?oabequatíoueíii oirecto.i^.inueura queluit 
í ^ ^ - í ú ^ ^ i . í r f í í a t e q u a i i o p i e c i f a m e a . 2.s.í.inimito:um.í4.feaidomm quam mi/ 
nuoamedio foíiemompnTeruaroqifuper.^.fcnbitur.m.ireftat ve iue fo l iemcfi l 
Iíu9bo:e.3.0.i6.g.4^ni«uto2um.3i.recudo;um.fer^ocum.<>eííide per víidfecimü vep 
l i j H f l o a í m i n u e n i o fic:coiiíuiictioncm mediam qurf folie í l u n e p n n e fcruaiii a c c í p í o 
fubír4t?oqjeama.6/iffm6refiduumqKft*2'6'39*mi,lt'toíií-^ruoi1lu 
bulicquanotm liiiteTfoliemeconferoimroqsfubnmloclon^ttonieltmrafolefn It 
nea.§Jiumen.T nómueniominuo ^.j.accipío.j.iferuoiDeitidefiUjiiculo.equatío.in 
oírecro.3jnuemo.f3«m.muítipíicoeaper.2.g.39.m.c p;0U?nmr.S427.:.que&imdo 
per.j.reruatiimertnHiiKruequotíene et 23o9 .i ,queDiuídopcr .6o .itcrijíp;otKmunt 
46 . t f f .49* *- AM tft equatio cautipiec ífa i l l i * I? weferuo earn fuo íifiilo íígnata. Dein J e 
IH sirecto ei4rul>muío.m.p:opoiííoii3líaíiiuciito.o.ffwio eam.ocmdetiinifíiiafõlíecõ 
in necio cíl a. lyo.g.ad.j 6o<fubtral?o equanonem céírí ab argu niáo 1 une p ¡ iu5 feruí w 
íp :oucni t arguinentum lime equatuni.o.§^.^.4r.m.37.,i< iQufro mnisargujnenv 
turn vcrinii tn tabula cquationu; rolio % tune in líneíe muñen que iiiuiiiLuif . f i s n a . í ^ . 
arsumenrí . í no muenío eimufed bcne.f.qui eftnumer^maíoí t piopmquíoz ¿0:0^ju í 
in tabula feribuní.feruo eum e^tra.í in Directo eiue fub tmilo.equatio lime í n u e n i o ^ j . 
m . 4 4 * ' ¿ .accípi 'o ea -z multiplico per^.c.tñ.argimiéti meip .nTmiat i .quef i i i i t . j . f^ j , 
irKíqôp:ouenitDiuidoper.í .^íaíterumper.6o .vtfup2aíp ;ouemtcquati03rgunieiiti 
p:imo e^aminata.i7.mínuto:um.50ífecundo;um.fereiqiie e t í a m e f t r e c u n d o e j u H i m i a ^ 
ta quia m\?ii oeitiMiuttepiopom'ortaUbue.rcruaui.cam m i n u c a t r K d i o motulunequo/ 
níam arguntentuni cquatum minué tribue fisuiô eií.i PJOUL'ÍIII ver9 mor lune.j .figu o 
r«.iç.s .ç4 .m .26 .z»rubtraí?o eii a vero folio loco pi íueferuaroí rd iq fit,íj.m.s.rc&ci^ 




buo ceiípiictueverecoíiiimctiontôiu vjbe.iM.tn.boje poít nKi'idíetn.jo.DietfepKfn 
b ; i6;oíebu»i tóequat i6quíb 'addocqu8nonéo !«í l l iHequeeft .29 .A.bwcctf tJHt .a*Í!^ 
r e . j i . m . f c r i i o i l l u d . D c í n d e cúj6.sradulíb2equi;ci?.g.foli6¿íH0iepíecedéa imrotabu 
iam inedyeelim Directo ,cuíu6fubcbar3cterclíb;einnento.i94 ,s .43.iñ .qutbueaddo 
go.g.z p ^ u e n m r . i S ^ . s ^ í . m . p o f t m o d t í e i o p ^ o q u a l i b c t b o í a j ç . g . í p J o g b i i f i í b e t ^ 
tñ.|?0¿e v m í g r a d ú a d d o í piouenmt.6o7.g.2o.m.ab c í e fubírabo.36o.í: rel tdm , !47. 




meriaddo viiíreiioIutionéintegra \36o .g.zeií .392 .g4o.m.íreft^J4$.g .2 ,mtTcftír/ 
ci íooiuinucii l íuograduoafceudêt^quéarcúoíuidoperj i . í : numer^quotieefútpár/ 
teoborarúiiicqualuítll^oiei.ii.g.^m.fubtrabotda.jo.g^piouenm^ l?0Jaru3 
i\Ul> noctie.iS-g.íí.m.Duplo parteo l;o:arú nocturna}: t eft oupíii.37.g.f o.tú.fcruo illô 
pollmod» queroafcéííoii#recta'.2:.g.í.:8.rfT«fi:o2pióí0in tabula mediicdiqueeft.230. 
g.s.nl.ciriflddo.S/.g.so.m.-i piouenitarceiiíioi'ecrafctteoom0.:67.g.ss.tn.i;eftafcéfiti 
26.g.27.m.fa3ittarií cuí fupaddo .37 .g.sf.m.T^uenítmcufpidetertieDom0p2íncipí« 
s.g.aquanj.iCut ite^ id fuperaddo.ii.g.jo.ift.q in linea anguíiterre.pifciú pioüemr,oe 
inde partee bo;e DíurHequa0ferHauioupficoí;fuiit.22.gjo,m.queaddoan0U(oterre-i 
piouenitafcéftorecta qnte oom" ea que oífe'dit0radu jodiact co;refpódcté:t iterüid ad 
doípioueuíf-6.Ddndeoppofui.g.oftendúf.D^ín.7.(it.22.g(i8.tñ linea celí 
medijifit.rt.¿í.30.rií,vírgfe conftiftio figura celiboie verepmcrionfe.xponolutíitnaria 
fiiie.g.x Ioci0íií?ure/ubtral?oqíabafcenfionerectagraduefoIiíJboiavereconiuiictto 
nííj que eft.í9í.g.3o.tií.afcélioné recta gradue medyceIiqueeft.163.s3.trefidEi15eft.3r. 
g .37 .m.« eft oíitiítía coníuctionía veré ab angulo medíj celi oaetalie.&iuídoDtftátía per 
partes bweequalwquefut.if.-r Diftabittuccõiunctio vera a meridie eje parte ojiéríe per 
ouar. bous z.ó.in.sr.iS. i .boje.quae tíozae.tfi.c. 'i .bo;e tu tabula a rcuuzangülo iuad 
Utiíudmé^^tiucroeafqjnópiecífae üiuemoaccipío.i^oiawet. j .quaemtatuílafcrí / 
piae imenío^einâe id qôíit Q(rectoti.eñ (cripta fub título are* lan^uluô (wíctuatte liV 
bie.qpcft.íoo. Í . r^ . jSiDemdeet íá qô e(! fcnptü ín oírecto. 3.qóeft.$7.!i.e!.)í3.í¡.fub 
tri\?oq-> miiioiéoe iiuio^iiiioitiuoctflíoitTat'na't'Oía^-i.oiíícríaa arcuú. / .g . i j .m.r t 
dn£ul0rô.9'g-3o.íjDifftrcttjoaccipiopté'piopoaiondlé^miiumcruiiií¡iuro:tj l^oiezfc 
íõdopqucrumín DífUtia conúktiomevercameriíiícvítratíoifleperfecrasíiíl.èo.z .p 
u e n í i p a r s j ? w p o i t í o n 3 l i C d r c u ü . 4 9 . m . í < i n g u ! o ¡ n j ^ . 3 J ñ . q u a ó a d d o c u 5 C o q 6 e ^ 
etóíiiueiiMín Directo :.Í?o:arü ín tabuU i l?abeo arciTz aii julúonítalê pieciToead l?o 
ra«í . in*oíf tâ t !ear í i j . r . iO»5.49 'n^ían3ulúo : íáal t \ i4^^ 
Ut'iiioróneb:t'[iiMtui ttucrfiratiearpcctuem circulo aIt i tudfní0 .4 i<nM7 . i . fcruocat i i ; 
iarnqjquero in tabula mirifica ín pnmo ozáine % nõ curo oe tríb" fcôiíí.iiápono pio.s/. 
j , i n . t ficfi)f.42 ín cufoirccto ni fcào.o;dinc.40.8.T in tcru'o.44.5?.reruo ea.oeinde an 
^ulúquco:ieutalêreruauilib:eaccipio:eumqírubtral;oâouplo uU^qdefifcripminM 
i)UU arcuu % aiigulozum ad Iatitudiiié.¿t-2.rub titulo augulue oaentaUe libie. %\\ vAxv 
cto*íHMèJi^aquio^p!lcauTú^2I6.ff^4^u^Tr^^ 
gj.g.i.iíi/cruo t'ü cum fuo mulo.oeindc qKÕiúctio vera efl ante meridiem accipio m » 
3uíúoiiérat¿quéq;eftpli íó .9o .s .rnbiral;oa . i8o .g.'rreridiiúefí.}ç,§':9''"'cl,,',1illUí 
rectií tu tabula nii'riíica íuento.$4 .4 x,% íinú arcú cóplemítier. 4 S.f 7 . muJtipíico.3 4 . 
4:.cu IIIIII recto miruico.ni oíuer/itan's afpect4 matmudí¡iidCfrcuIoqueriIt,4o<6.7p:o 
ueniút.ij^o^S.qucoííiidoper.èo.Tpíonenmt.ij.rí.quod eftfmucrcctueminutozum 
oiueríitaticáipccfu^iii Iatitudine.queroeütntabuUmirificacmueNiotirctjei*.25*que 
rbnt.tñ.Diuerntatidarpecttie in latitudine.feruo ca fuo figiiata titulo:? in Directo eos in 
tertiooidiuefmieiito^M4*reruo ea.câtitulo:c6p[emêtiimiituto^ Intírudiiiie.Dciiideíi 
nusarc9 cópIcmftt.tíí.oíner(Ítatíí! afpect* ín círculo aititudmi9.muittplicoquefiit.44. 
jç.per.6o,ípioueintjt.267s,queoiutdopcrcôplemêtii miiiutopiatitudiníepíiuererim 
lum.qè cft.sí.i 4.% ilumer', quoticii©.4S.26.eft'qò eft Tum are0 complcmrti minutop 16/ 
£iriidiiihnqucro cum in tertio o:ditie mírítíce tabule Tin Directo ei4in pumo oidine in/ 
uenio^G.que funt.tíi-oiueríítatiearpect0 in lonsííudtnc.oiuido ca per liiperationé Itme 
fid folí rcriuiii:m bo:3 % p:ouenit vita bo.-J eM6.m.bo;a que qncmá cõiunctio vera eft 
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